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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva lõputöö teema on Agronoomide Koda, mis tegutses aastatel 1935–1940. Lõputöö 
eesmärgiks on kirjeldada Agronoomide Koja tegevust ja liikmeskonda nimetatud aastatel. 
Teema valik tulenes juhendaja Lea Leppiku soov leida grupp üliõpilasi, kes uuriksid Eestis aas-
tail 1935–1940 tegutsenud haridusnõudega kutsekodasid ning nende liikmeskonda. Uurimise 
laiemaks põhieesmärgiks on välja selgitada, millistest ühiskonnakihtidest sai Eesti riik oma hari-
tud eliidi. Lõputöö on osa Euroopa Teadusuuringute nõukogu finantseeritavast projektist ELITE 
08, mida juhib professor Victor Karady Kesk-Euroopa Ülikoolist ja mille eesmärk on võrdlevalt 
uurida Ungari, Slovakkia, Rumeenia ning Läti ja Eesti haritlaskonda.  
 
Lõputöös käsitlen Agronoomide Koda ja koja liikmeskonnaga seonduvat ning analüüsin liik-
meks saamist ning olemist. Veel uurin, kui palju põllumajandusliku kõrgharidusega inimesi astus 
koja liikmeks, kus nad õppisid ning milline oli nende sotsiaalne ja geograafiline taust, kasutades 
selleks prosopograafilist (elulookirjelduslikku) meetodit. 
 
Lõputöö peamiseks aluseks on artiklid ajakirjandusväljaandest Agronoomia,
1
 mis kajastavad 
eelpool nimetatud perioodi ja Agronoomide Koja aastaraamat,
2
 kus antakse ülevaade koja tege-
vusest aastatel 1935–1937. Eesti põllumajandusintelligentsi on seni põhjalikumalt käsitlenud ai-
nult Toomas Karjahärm ja Väino Sirk sõdadevahelise Eesti haritlaskonna kontekstis.
3
 Agronoo-
mide Koja tegevust ja liikmeskonda on nad käsitlenud ainult 1937. aastani, kuid tähelepanuta on 
jäänud iga üksik Agronoomide Koja liige. Üldistuste tegemiseks olen kõiki neid eraldi uurinud. 
Eesti põllumajanduslikest koolidest on kirjutanud Rein Lillak
4
 ja põllumajandusharidusest on 
kirjutatud raamatus Eesti põllumajandus XX sajandil.
5
 Selgema ülevaate saamiseks vaatasin Põl-





                                                 
1
Agronoomia. 1935.-1940. Põllumajanduslik kuukiri. Tartu: Eesti Agronoomide Selts ja Akadeemiline Põllumajan-
duslik Selts. 
2
 Agronoomide Koja aastaraamat 1935-1937. 1937. Tallinn: Agronoomide Koda. 
3
 Karjahärm, T. & Sirk, V. 2001. Võim ja vaim. Tartu: Argo kirjastus. 
4
 Lillak, R. 2003. Eesti põllumajanduse ajalugu. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool. 
5
 Eesti põllumajandus XX sajandil. I kd. Tallinn: Vali Press. 
6
 Tartu Ülikooli Põllumajandus - teaduskonna õppe- ja eksamikava. 1924. Tartu. 
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Agronoomide Koja liikmete nimekirjad leidsin neljast erinevast allikast: 1935. aastal on avalda-
tud Riigi Teataja Lisas Agronoomide Koja asutaja liikmete nimekiri
7
; 1939. aastal avaldas J. Ra-
tassepp Agronoomide Koja liikmete nimekirja
8
, Eesti Riigiarhiivist leidsin 1940. aasta likvidee-
rimismaterjalide hulgast koja liikmete nimekirja
9
 ja ajakirjandusväljaandest Agronoomia sain 
täiendavaid andmeid. 
 
Püstitatud eesmärgi saavutamine oli keerukas. Nagu ajaloos ikka, on daatumite ja nimedega vas-
turääkivusi. Eriti keeruliseks tegi liikmete nimekirja ja nimede kokkusobitamise asjaolu, et antud 
perioodil oli võimalik oma nime eestistada, mida paljud liikmed ka tegid. 
 
Liikmeskonna isikuandmete kirjeldamisel on aluseks Album Academicum
10
 ja mõnede nimede 
puhul kasutasin Eesti Ajalooarhiivis olevat arhiivifondi 1767 Eesti Üliõpilaste Selts, kus on üli-
õpilaste enda kirjutatud elulookirjeldused. Faktide täpsustamiseks kasutasin Internetist Eesti 
Biograafilist andmebaasi
11
, Memento represseeritute andmebaasi.
12
 Järgmisena kasutasin ajakirja 
Agronoomia artikleid ja Agronoomide Koja aastaraamatut, kus oli 227 liikme kohta tehtud lühi-
ke kokkuvõte. Samuti on töösse kaasatud varem avaldamata allikaid Eesti Riigiarhiivist. 
 
Kutsekodade loomisest ja korporatiivsest ühiskonnakorraldusest on kirjutatud Ken Kalling
13
, 
samuti on Toomas Karjahärm kirjutanud Konstantin Pätsi poliitilistest ideedest ja kodade loomi-
sest
14
 ning koostöös Väino Sirk´iga põllumajandusintelligentsist.
15
 Konstantin Päts on ka ise kir-
jutanud põllupidajate ühistöö arendamisest ja kodade loomise tähtsusest.
16
 J. Hünerson annab 
lühikese ülevaate kodade loomisest ja Põllutöökoja ellukutsumisest
17
. Koja tegevusest kirjutas 
Koja häälekandja ajakiri Agronoomia, kus igas numbris reserveeriti 1-2 lehekülge Agronoomide 
Koja korralduste ja informatsiooni avaldamiseks. Põhjalikum käsitlus kutsekodadest seni puu-
dub. 
                                                 
7
 Agronoomide Koja liikmete nimekiri. Riigi Teataja Lisa. 1935, 79.  
8
 Ratassepp , J. 1939. Agronoomide Koja liikmete nimekiri 10. septembril 1939. aastal. Tallinn. 
9
 Eesti Riigiarhiiv, f R-941, n 1, s-ü 308, l. 131-135. 
10
 Lindström, L. 1994. Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Tartu: Tartu Ülikool, Eesti Ajaloo-
arhiiv, Eesti Teadusfond. 
11
 http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/index.php?m=frontpage, [4. mai 2010]. 
12
 http://www.okupatsioon.ee/nimekirjad/raamat/koikfreimid.html. [4. mai 2010]. 
13
 Kalling. K. 2006. Eesti Arstide Koda 1934-1940. Tartu: Eesti Arst, nr 6, lk 403-409. 
14
 Karjahärm T. 2002. Konstantin Pätsi poliitilised ideed. Konstantin Pätsi tegevustest. Tallinn: MTÜ Konstantin 
Pätsi Muuseum, lk 74-97. 
15
 Karjahärm, T. & Sirk, V. 2001. Võim ja vaim. Tartu: Argo, lk184-187. 
16
 Karjahärm T, Runnel H. 2001. Põllupidajate ühistöö arendamine. Rmt: Päts. K. Eesti riik II. Tartu: Ilmamaa, lk 
382-386. 
17
 Hünerson, J. Põllutöökoja ellukutsumine. Rmt: K. Päts tema elu ja töö. 1934. Tallinn: Ühiselu, lk 401-414. 
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Tartu Ülikooli lõpetanute nimekirja perioodist 1919–1944 koos isikuandmetega on avaldanud 
Lauri Lindström Album Academicum Universitatis Tartuensis
18





 ajakirja Agronoomia artiklites. 
 
Aeganõudev oli liikmete ametikohtade tabeli täitmine, selleks kasutasin andmeid: Album 
Academicum Universitatis Tartuensis, Agronoomide Koja aastaraamatut ja ajakirjas Agronoo-
mia ilmunud artikleid. 
 
Käesolev lõputöö on jagatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate põllumeeste 
seltsidest ja Agronoomide Koja tegevusest. Peatükk on omakorda jagatud temaatilisteks alapea-
tükkideks. Alapeatükkides kirjeldan organisatsiooni: millal loodi, mis seaduse alusel ja kes kuu-
lusid liikmeskonda; millised olid liikmete ülesanded ja kohustused. Annan ülevaate koja kulu-
dest ja tuludest ning kirjeldan, millistel ametikohtadel töötasid ja milliseid kohti koda nõudis 
oma Agronoomide Koja liikmetele, ning kuidas neid juurde loodi. Lühike ülevaade on koja liik-
metest, kes esindasid Agronoomide Koda Riigivolikogus ja põllutööministeeriumis. Esimese 
peatüki lõpus kirjeldan koja häälekandjaid ning koja likvideerimist. 
 
Teises peatükis uurin põhjalikumalt liikmeskonda. Peatükk on omakorda jagatud temaatilisteks 
alapeatükkideks. Alapeatükkides annan ülevaate koja liikmetest alates koja loomisest kuni koja 
tegevuse lõpetamiseni. Uurin liikmete sotsiaalset ja geograafilist päritolu, vanust ning kui palju 
Agronoomide Koja liikmeid lahkus Eestist pärast 1944. aastat ning kui paljud neist olid oma ha-
riduse saanud Tartu Ülikoolis. 
 
Kolmandas peatükis vaatan agronoomide ülikooliõpinguid ning kuidas nad said kutsekojalt õigu-
se oma erialal tegutsemiseks. Kolmanda osa peatükid on omakorda jagatud temaatilisteks alapea-
tükkideks. Alapeatükkides pööran suuremat tähelepanu põllumajandusspetsialistide ettevalmis-
tamisele Tartu Ülikoolis, vaatan kui palju oli üliõpilasi nimekirjas, kui paljud neist lõpetasid ning 
kui palju oli vabakuulajaid. Uurin üliõpilaste geograafilist päritolu ja millisest rahvusest olid ag-
ronoomia osakonna üliõpilased.  
 
                                                 
18
 Lindström, L. 1994. Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Tartu: Tartu Ülikool, Eesti 
Ajalooarhiiv, Eesti Teadusfond. 
19
 Rootsi, N. 1940. 20 aastat agronoomilist õppe- ja uurimistööd Põllumajandusteaduskonnas. Agronoomia. 
20
 Henn Sarv. 1940. Andmeid ja nimestike TÜ Põllumajandusteaduskonna osakonnast 1919. a-1939. a lõpuni. – 
Agronoomia, lk 127-128 
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Üliõpilaste sotsiaalse tausta uurimise põhieesmärk on välja selgitada, millistest ühiskonnakihti-
dest nad pärit on, millistest sotsiaalsetest eeldustest edukus sõltus ja millistel ametikohtadel nad 
hiljem tööd leidsid. Kolmanda peatüki lõpus annan ülevaate, kui paljud neist olid oma hariduse 
saanud Tartu Ülikoolis ja kus said oma hariduse inimesed, kes olid sündinud enne 1900. aastat.  
 
Käesoleva töö lisades on tabelitena ära toodud: Agronoomide Koja 299 liikme nimekiri (Lisa 1); 
Agronoomide Koja nõukogu liikmed 1935. ja 1936. aastal (Lisa 2); Agronoomide Koja 1939. 
aasta kulude-tulude eelarve täitmise aruanne (Lisa 3); Agronoomide Koja liikmetega täidetavate 
ametikohtade määruse § 1 lisa (Lisa 4); Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia 
osakonna üliõpilaste rahvus (Lisa 5); Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia 
osakonna üliõpilaste arv (Lisa 6); Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia osa-
konna vabakuulajad (Lisa 7); Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna õppejõud, assistendid ja 
muud abijõud (Lisa 8) ja Teaduskraadi kaitsnud Agronoomide Koja liikmed (Lisa 9). 
 
Lõputööle on juurde lisatud Microsoft Exceli tabel (CD-l): Agronoomide Koja liikmete biograa-
filiste andmetega (Tabel 1); Tartu Ülikooli lõpetanud (Tabel 2); Vanemate tegevusala (Tabel 3); 
Liikmete vanus (Tabel 4); Ametikohad (Tabel 5); Agronoomide Koja liikmed valitsuses (Tabel 
6); Kõrgkoolid (Tabel 7); Üliõpilaste sünnikoht (Tabel 8). 
 
Avaldan tänu oma juhendajale PhD Lea Leppikule igakülgse abi ja koostöö eest käesoleva lõpu-
töö valmimisel. 
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1. AGRONOOMIDE KOJA LOOMINE JA TEGEVUS PERIOODIL 1935-1940 
 
Põllumajanduse kui põhilise rahvamajandusharu eelisarendamise vajadust mõistsid Eesti Vaba-
riigi algusaastatel ja hiljem kõik riigikogu ning valitsuse liikmed. 10. oktoobril 1919. aastal võeti 
Asutava Kogu poolt vastu maaseadus. Maareformi läbiviimist põhjendas maareformi seaduse 
eelnõu põhiline koostaja, selleaegne põllutööminister Theodor Pool (hiljem Agr. Koja liige) va-
jadusega rahuldada elanike maavajadus ja anda maa otseste harijate kätte. Kaalukaks argumen-
diks oli tema arvates mõjutada omandiõigusega talupoegade arvu suurenemist, luues sellega rii-
gile võimsa toe ja selgroo. Maareformi käigus aastatel 1919–1939 moodustati 56 239 uut talu ja 
maakohta. Maareformiga likvideeriti feodaalne maakasutusvorm (mõis) ja Eesti Vabariigi põl-




1.1. Agronoomide Seltsid 
 
19. sajandi lõpupoole algas uus Eesti põllumeeste seltside asutamise laine. Eesti Põllumajandus-
seltside mõtte algatajaks tuleb pidada kõigi andmete kohaselt Tori valla pärisperemeest Jaan 
Tamman`i Pärnumaal 1868. aasta paiku. Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi põhikiri kinnitati 1. märt-
sil 1870. aastal ning sama aasta 3. septembril kinnitati ka Pärnu Põllumeesteseltsi põhikiri, selle-
le järgnesid 1871. aastal Carl-Robert Jakobsoni kaasabil – põllumeesteseltsi asutamine Viljandis, 
Võrus(1872) ning Tallinnas (1888). Nii olid loodud tähtsamates Lõuna-Eesti linnades keskused, 
mille ümber võis alata põllumeeste kutseline organiseerumine. Põllumeesteseltsid kujunesid koh-
tadeks, kus tulid arutusele majanduslikud hädad, kuid ka poliitilised küsimused.
22
 1895. aastal 
töötati välja üleriigiline põllumeeste seltside näidis (normaal-) põhikiri, mis lihtsustas ja kiiren-




Kahekümnenda sajandi alguses toimus uus kvalitatiivne murrang põllumajanduslikus- ja nõuan-
detegevuses, mil juba asutatud põllumajandusseltside töö tõhustamiseks hakati looma seltside 
keskorganisatsioone. Selleks moodustati 1910. aastal Eestimaa ja Põhja-Liivimaa põllumeeste 
seltside kesktoimkonnad, millest hiljem kasvasid välja Eesti Põllumeeste Keskselts (Tallinnas) ja 
                                                 
21
 Tamberg, O. 2010. Eesti põllumajanduse õitsenguperioode ja hävinguaastad XX sajandil ja eel. Rmt: Eesti põl-
lumajandus XX sajandil. Saku: Rebellis, lk 92-94. 
22
 Käbin, A. 1933. C. R. Jakobson kui eesti põllumeeste juht. Tallinn: Põllutöökoda, lk 9-11. 
23
 Lillak, R. 2003. Eesti põllumajanduse ajalugu. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, lk 138 
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Põhja-Liivimaa Põllutöö Keskselts (Tartus). Need seltsid kujunesid peamisteks põllumajandusli-
ku nõuande, ühistegevuse arendamise ja Eesti põllumeeste kutsehuvide esindajateks. 1913. aastal 




Esimese maailmasõja ja Vabadussõja vahel üritati põllumeesteseltse uuesti ärgitada aktiivsemat 
tegevust alustama, kuid seltsitegevus hakkas korralikult taastuma alles 1920. aasta lõpul ja 1921. 




1919. aasta märtsis kutsuti ellu ja registreeriti Eesti Põlluteadlaste Ühisuse põhikiri. Seltsi kavat-
sus oli võtta liikmeteks ainult kõrgema haridusega põlluteadlasi, kuid sellest ei suudetud kinni 
pidada. Kuna agronoome oli vähe, siis võeti ühingu liikmeks kõrgema agronoomilise haridusega 
inimeste kõrvale ka põllumajandusalade instruktoreid haridusele vaatamata. Kuid juba esimesel 
ühisuse peakoosolekul muudeti nime ja uueks nimeks sai Eesti Agronoomide Selts. 
Agronoomide Seltsi ülesanded olid: Eesti põlluteadlaste jõudude koondamine ja korraldamine; 
kodumaa põllukultuuri edendamise ja põllutööteadlaste kutsehuvide kaitsmine. 
1926. aasta lõpul oli seltsil 64 liiget, 1930. aastal umbes 90 ja 1938. aastal 220 liiget. 1937. aastal 
oli seltsi liikmete arvust 70% agronoome ning kokku koondas Selts umbes 60% Eesti agronoo-
midest.
26
 Peale Agronoomide Seltsi (1919–1940) tegutsesid veel Balti Agronoomide Liit (1926–
1940), Akadeemiline Põllumajanduslik Selts (1920–1940), Akadeemiline Metsaselts (1922–
1940) ja Akadeemiline Loomateaduslik Selts (1922–1944).27 
 
Agronoomide Selts oli vabatahtlik organisatsioon, mis suutis kasvatada agronoomides ühistunde, 
kuid ei suutnud kaitsta oma liikmete huve. Samuti ei suutnud ta vastutada kõigi agronoomide 
eest, eriti inimeste eest, kes ei omanud vastavat kutseharidust. Seetõttu tekkis Eesti Agronoomide 
Seltsi koondunud agronoomide peres mõte ja püüd rajada agronoomide kutsealalist korraldust 
kindlamale seaduslikule alusele. Seega võttis Selts endale ülesandeks agronoomide kutsekaitse 
seaduse kava koostamise.
28
 1932. aasta suvel Antslas peetud Agronoomide Seltsi suvepäevadel 
                                                 
24
 Lillak, R. 2003. Eesti põllumajanduse ajalugu. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, lk 138- 139. 
25
 Ütt, K. 2008. Põltsamaa Eesti põllumeeste selts aastatel 1881-1944. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri-
akadeemia. [Lõputöö], lk 50. 
26
 Raidla. A. 1937. Agronoomikutse seisukord ja väljavaated Eestis. Rmt: Agronoomide Koja aastaraamat 1935 – 
1937. Tallinn: Agronoomide Koda, lk 84-85. 
27
 Käärma, A. 2006. Ühistegevus ja Põllutöökoda. Rmt: Eesti põllumajandus XX sajandil. I kd. Tallinn: Vali Press, 
lk 85. 
28
Mägi, J.1935. Agronoomide kutsetegevuse korraldamise seaduste tuleku puhul, Agronoomia, lk 341-343. 
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1.2. Agronoomide Koja loomine 
 
1934. aastal hakkas kehtima Eesti Vabariigi teine, autoritaarne põhiseadus. Selle järgi sai rahva 
poolt viieks aastaks valitud riigivanem suured õigused. Riigivanem võis anda seadusjõulisi dek-
reete, panna edasilükkava veto Riigikogu otsusele, nimetada ametisse ja tagandada valitsust, saa-
ta laiali Riigikogu ja määrata uued valimised. Riigijuhtimine läks üle kolmikule: riigivanem 
Konstantin Päts, sõjavägede ülemjuhataja Johannes Laidoner ja siseminister Kaarel Eenpalu, kes 
võtsid endale kogu vastutuse riigi ja rahva saatuse eest. Kehtestati kaitseseisukord, kodaniku- ja 
poliitilised õigused olid kitsendatud. Keelati valitsuse tegevuse kritiseerimine, trükitooted allutati 
järeltsentsuurile, suleti opositsioonilisi väljaandeid. Likvideerinud demokraatia ja surunud maha 
poliitilised vastased, hakkas valitsus ellu viima ulatuslikku reformide programmi, mille üldsuund 
oli tsentraliseeriv. Riigiuuenduse ideeliseks aluseks oli rahvustervik, riiklik ja rahvuslik üksmeel, 




Eestis andis riigipööre viimase tõuke kodade süsteemi sünnile. Konstantin Pätsi arvates pidi rah-
vas olema organiseeritud mitte poliitiliste vaadete järgi erakondadesse vaid kutsealade järgi ko-
dadesse. Polüfunktsionaalsed avalik-õiguslikud kutsekojad pidid täitma riiklike juhtorganite, 
omavalitsuste, erakondade, ametiühingute, kasvatusasutuste ja muid ülesandeid. Kutsekodade 
loomise idee polnud originaalne, ühel või teisel kujul olid niisugused kojad juba ammu olemas.
31
  
Kutsekodadega seoses oluline, niinimetatud korporatiivne riigikorraldus kujunes välja Itaalias, 
kus 1920. aastal fašistide võimuletulek lõi ammu tuntud kutseühingust midagi uut – senisest 
tsunftikorra eneseregulatsiooni mehhanismist sai osa riigi ülesehitamisel. Itaalia süsteem kujutas 
endast sisuliselt kutseorganisatsioonide paigutamist poliitiliste parteide asemele. Kutsekodade 
(ühendasid töövõtjad kui ka –tööandjad) ülesandeks oli korraldada vastava valdkonna raames 
                                                 
29
 Lähteid ja tähiseid agronoomide Koja tegevuseks. Rmt: Agronoomide Koja aastaraamat 1935 – 1937. 1937. Tal-
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30
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tootmist, turgu, palgaküsimusi jms. Kutseühingusse kuulumine polnud kohustuslik, kuid kohus-
tuslikuks sai konkreetse kutse esindajatele vastava esindusorganisatsiooni otsus.
32
 
Kodade süsteem arenes eri paigus erinevalt, olles sageli iseloomulik autoritaarsetele riikidele (nt 




1934. aastal välja antud Konstantin Pätsi eluloo ülevaade pühendas palju ruumi põllutööga tege-
levatele kutsekodadele teistes maades.  
Saksamaal tegutsenud põllumeeste kutseesinduste ülesandeks oli põllumeeste igakülgne tehnili-
ne teenindamine ja majanduslik korraldamine põllumeeste endi poolt valitud esindajate juhtimi-
sel. Riikidele ja omavalitsustele olid sealsed põllutöökojad usaldatavateks nõuandjateks kõigis 
põllumajanduslikes küsimustes, põllumeeste seltsidele ja ühisustele aga aineliseks toetajaks ja 
aatelisteks abilisteks. Ka Prantsusmaal töötasid kutsealased kojad ning endises Vene riigis oli 
selle viimasel aastakümnel ellu kutsutud eraselts, mis end põllutöökojaks nimetas. Kuid tal puu-
dus riiklik ulatus, samuti ka töövõim ja tähtsus, mis oleks pidanud olema avalikõiguslikul asutu-
sel. Saksa okupatsioonivõimud kavatsesid Balti hertsogriigis, kuhu ka Eesti pidi kuuluma, kutsu-
da ellu avalikõigusliku põllutöökoja. Selleks peeti Riias 1918. aastal selle teemaline koosolek, 
kus ka mõni Eesti tegelane oli osa võtnud. Seega Konstantin Päts nähtavasti tundis põllutööko-





Esmakordselt oli kutsekoja (Põllutöökoja) loomisest juttu Pätsi juhitud Ajutise Valitsuse dekla-




Konstantin Päts märkis, et esimesena on vaja ellu kutsuda Kesk-Euroopa eeskujul Kaubandus-
Tööstuskoda, kuhu oleks koondatud kõik majanduslikud ringkonnad peale põllumajanduse, kuna 
põllumajandus oma iseloomult tingib omaette õiguslikku esindust – Põllutöökoda. 1924. aastal 
võttis Riigikogu vastu Kaubandus-Tööstuskoja asutamise seaduse.
 
Koja ülesandeks oli Eesti 
kaubanduse ja tööstuse korraldamine. Selle komitee esimeheks nimetati Konstantin Päts.
36 
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Kuid põllumehed olid soovinud ise esimesed olla, Põllutöökoja direktor Tõnis Kint (Agr. Koja 
liige) väljendab oma pahameelt: „Ja meie näeme kutseesinduste loomise käigul, et põllumeestele 
ei julgetud esimesena kutseesindust anda ja see luuakse eeskätt kaubandusele ja tööstusele …―37 
19. märtsil 1929. aastal loodi põllutööministeeriumi juurde põllumajandusliku nõuande töö juh-
timiseks riigi- ja omavalitsuste asutuste ja seltside esindajatest nõukogu, kuid põllumehed keel-
dusid seda ametnike kogu tunnustamast põllumeeste esinduseks.
38
 
Põllutöökoda oli põllumajanduse alal tegutsevate maapidajate kutseesindus, ehk teisisõnu põllu-
meeste kutseline esindus.  
2. veebruaril 1932. aastal alustas tegevust Põllutöökoda, (mõtte algataja Päts) kogu põllumajan-
duse huvide kaitse ja nõuandeline tegevus läks üle Põllutöökojale ühes vastavate nõuandjate ja 
eriteadlastega, kuid ka Eesti Põllumeeste Keskselts jäi piiratud ulatuses edasi tegutsema. Põllu-
töökojaga algas uus ajajärk Eesti põllumajanduse edendamise ja arendamise juhtimisel.
39
  
Põllutöökoda oli kaheastmeline põllumeeste kutseesindus. Kohapeal oli põllumeeste kohalik 
konvent ja Tallinnas keskasutus – Põllutöökoda.  
 
Põllutöökoda moodustati üle riigi 72 konvendist (s.o kihelkondlikest põllumeeste huvide kaitsja-
test). Igasse konventi valiti 15 liiget umbes 1500 valimisõigusliku põllumehe kohta, täiendavalt 
valiti veel üks liige ühistegevuslike, teine liige seltskondlike ja kolmas liige maanaiste organisat-
sioonide esindajatena.
 40
 Põllutöökojal oli õigus avaldada arvamust Vabariigi Valitsuse kavatsus-




Põllutöökoja põhiülesanded määratleti riigivanema dekreediga detsembris 1935. aastal. Põllu-
töökoja liikmeteks võisid põhikirja järgi olla talupojad, kellel oli vähemalt 10 hektari suurune 
maa või 2 hektari suurune põllu- või aiamaa. Paralleelselt Põllutöökojaga töötas Maatööliste ja 
Väikemaapidajate Koda.
42
 Seega ühendas põllutöökoda ennekõike jõukamaid talupidajaid. 
Aastatel 1934–1939 töötas Põllutöökojas 67 Agronoomide Koja liiget, see on enam kui viiendik. 
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Kodade hiilgeaeg saabus Vaikival ajastul. Aastatel 1934–1936 asutati Pätsi juhtnööride kohaselt 
15 avalik-õiguslikku kutsekoda, kuhu inimesed olid koondatud elukutsete järgi.  
Alates 1934. aastast loodi Arstide, Rohuteadlaste ja Inseneride Kojad, järgmisel aastal loodi 
Meierite, Majaomanike, Loomaarstide, Agronoomide, Kodumajandus- ja Ühistegevuse Koda. 
1936. aastal loodi Kalandus-, Maatööliste ja Väikemaapidajate, Töölis-, Õpetajate-, Käsitööstus- 
ja Eraettevõtete Ametnike Kojad. Varem oli loodud Kaubandus-Tööstuskoda ja Põllutöökoda, 
seega loodi kokku 17 koda.
43
 Kodade tegevuse koordineerimiseks ja majanduse riiklikuks pla-
neerimiseks moodustati 1935. aastal Riigi Majandusnõukogu.
44
 
Konstantin Päts tõstis kesksele kohale rahvuslikkuse idee, soovis kaotada ühiskonnas pingeid 
tekitava erakonna poliitika ning tugevdada üksikisiku ja riigi vahelisi sidemeid. 
Erakondlik süsteem sooviti asendada korporatiivse süsteemiga, kus parlamendipoliitika oli usal-
datud kutsekogude – kodade—kätte. Loodeti, et n-ö spetsialistide (kutsekodade) abiga saab polii-
tilist riigivalitsemist kõigi ühiskonnakihtide ja indiviidide huvides ilma konfliktideta ellu viia. 





19. märtsil 1935. aastal esitas põllutööminister Nikolai Talts riigivanemale agronoomide kutse-
tegevuse seaduse eelnõu, kus ta palub panna maksma see dekreedina „Oma kutse alal töötavaid 
agronoome on 220 ümber, kuid peale selle töötavad agronoomi nimetuse all veel terve rida isi-
kuid kel pole vastavat haridust ja ettevalmistust. Kuid tuleb ette ka väärnähte mis pannakse aka-
deemilise haridusega agronoomide süüks.‖46  
Seltsi poolt põllutööministeeriumi kaudu valitsusele kinnitamiseks esitatud kavas tehti põllutöö-
ministeeriumis mõningaid muudatusi ja viimaks kujunes kaks seadust: 
a) Agronoomide kutsetegevuse ja b) Agronoomide Koja seadus. 
Need seadused andsid agronoomide kutselise tegevuse korraldamiseks kindlama aluse ning või-
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Agronoomide kutsetegevuse seadus: 
Agronoomide kutsetegevuse seadus § 1. määrab kindlaks agronoomi nimetuse. Selle seaduse 
järgi võib end agronoomiks nimetada ainult kõrgema põllumajandusliku haridusega isik, kes on 
end Agronoomide Koja liikmeks registreerinud ja kantud nimekirja Koja seaduses ettenähtud 
korras (Kutsetegevuse seadus §1. ja Koja seaduse §6, 7 ja 8). Teistel isikutel oli agronoomi ni-
metuse kasutamine keelatud. Kuna seaduse järgi võisid ainult Agronoomide Koja liikmed agro-
noomi nime kanda ja agronoomi õigusi ja eesõigusi kasutada, siis kujunes koja liikmete arv ja 
isiklik koosseis lähtuvalt sellest seadusest. Seaduse väljatöötamisel jälgiti inseneride, arhitektide 
ja keemikute kutsetegevuse seadust, mis ilmus RT 1934, nr 95.  
Edasi määras kutsetegevuse seadus (§2, 3 ja 4) kutseõigusliku agronoomi õigused ja eesõigused 
ameti- ja teenistuskohtade pidamises. Selle järgi määrati vabariigi valitsuse poolt põllumajan-
dusministeeriumi ettepanekul kindlaks kohad, (agronoomikohad) riigi-, omavalitsus- ja eraasu-




1936. aastal Agronoomide Koja esimeses ringkirjas koja liikmetele kirjutatakse: „Agronoomide 
kutsetegevuse seaduse maksma hakkamiseni kuritarvitasid agronoomi-tiitlit väga mitmesuguse 
ettevalmistusega põllumajandustegelased. Sarnane olukord ei tulnud kasuks agronoomi-kutse 
prestiižile ja suurem osa põllumajandusteadlastest hoidus kutsenimetuse tarvitamisest. Lähtudes 
kutsehuvide seisukohast, tuleb pidada soovitavaks, et koja liikmed seda õigust kasutaks ja edas-
pidi järjekindlalt tarvitaks agronoomi-tiitlit. Ühtlasi palume jälgida, et isikud, kes ei kuulu koja 
liikmeskonda, ei tarvitaks agronoomi nimetust, teatades seesugustest juhtumistest koja juhatuse-
le.―49  
 
Kaarel Liidak arvab, et kõige rängemaks komistuskiviks agronoomidel kujuneb arvatavasti oma-
vahelise koostöö kohustus, kohustus tunda end ühise tööperena ühise töö juures, ühiselt arenda-
tava ja rakendatava agronoomilise mõtte kandjatena. Tema arust sõdib sellele vastu eestlaste 
rahvuslik individualistlik ja kadedusele ning isemeelsusele kalduv iseloom, Pearu ja Andres 
meis. Tema arust näib tihti, et paljudele pakub vastutöötamine rohkem lõbu kui koostöötamine. 
Ometigi nõuab koda siirast vastastikku usaldust, vaimset ja moraalset abistamist ning tihedat 
koostööd ja kaasatöötamist. Ta küsib: „Kas jõuame kunagi selleni ja kuidas?―50  
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Agronoomide kutseala korraldamiseks ja eriti kutsehuvide kaitseks anti välja Agronoomide Koja 
seadus. Seaduse järgi on koja ülesanne agronoomilisel alal tegutsevate agronoomide kutsehuvide 
kaitse ja kutselise tegevuse järelevalve. (Vt peatüki 1.4. Ülesanded ja kohustused) 
Agronoomide Koja seadus anti riigivanema poolt dekreedina välja 3. mail 1935. aastal ja hakkas 
kehtima 14. mail 1935. aastal avaldamisega Riigi Teatajas.
51
 Agronoomide Koja seadusele on 
alla kirjutanud: Konstantin Päts (peaminister) ja Nikolai Talts (põllutööminister).
52
 
Agronoomide Koda alustas tegevust 9. novembril 1935. aastal. Koja postiaadress oli: Tallinn, 
Lai 41, tuba nr 41. Agronoomide Koja esimeheks valiti Kaarel Liidak ja sekretäriks Aleksander 
Raidla. Koja tegevuspiirkonnaks oli kogu Eesti Vabariigi maa-ala. Kojal olid juriidilise isiku õi-
gused ja pitsat, mille kuju pidi kinnitama põllutööminister.
53
 Tegelikult ei saanud koda omale 
pitsatit, on olemas ainult pitsati kirjeldus: ringi ümber „Agronoomide― ja keskel „Koda―.54 
 
1.3. Agronoomide Koja liikmeks astumine 
 
Koja elluviimiseks moodustas põllutööminister 5. juunil 1935. aastal viieliikmelise komitee: 
(Agronoomide Koja seadus RT 43-1935 § 56 alusel). Komiteesse kuulusid: põllumajandusminis-
teeriumi esindajana ja komitee esimehena ministri abi agronoom Rudolf Allmann; Tartu Ülikooli 
põllumajandusteaduskonna esindaja prof. Peeter Kõpp ja Eesti Agronoomide Seltsi esindajad 




Komitee ülesandeks oli:  
1. Koja liikmete registreerimine ja liikmete nimekirja koostamine; 
2. Koja ajutise kodukorra väljatöötamine ja Vabariigi valitsusele kinnitamiseks esitamine;  





Teadaanne registreerimiseks avaldati Riigi Teatajas, ajalehtedes ja põllumajandusajakirjades. 
Liikmeks astumise sooviavaldusi võis komitee (seaduse alusel) vastu võtta 14. juulini. Selleks 
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päevaks esitati 145 avaldust. Komitee registreeris 142 avaldust, neist üks sooviavaldaja ei olnud 
ülikooli täielikult lõpetanud, 11 sooviavaldaja diplomid olid saadud välismaal ning need saadeti 





Liikmeks astumise sooviavaldusele tuli juurde lisada: 
Ülikooli lõpudiplom või selle kinnitatud ärakiri; tõendus tegevuspraktika kohta, millest nähtub 




Koja liikmeteks võeti agronoome, kes olid lõpetanud: 
1. Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonna; 
2. Kõrgema põllumajandusliku õppeasutuse, polütehnilise instituudi või ülikooli põllu-
majandus-osakonna Vene riigis kuni 15. novembrini 1917. aastal; 
3. Kõrgema põllumajandusliku õppeasutuse, polütehnikumi või põllumajandusosakonna vä-





Tegevliikmeks võeti vastu ainult need, kellel oli vähemalt kolmeaastane tegevuspraktika agro-
noomilisel alal. Komitee võttis arvesse tegevust peale ülikooli sundusliku kursuse läbikuulamist, 
arvesse võeti ka tegevust põllumajanduse õppejõuna, katseasutise tööjõuna, põllumajandusnõu-
annet teostavate asutuste juhatajana, teadusliku sekretärina, eriteadlane ja nõuandjana, põlluma-
janduse valitsejana ning selle abina, talumajapidamise iseseisva juhina, ministeeriumi põlluma-
janduse, maakorralduse ja asunduse aladel juhtiva jõuna, nõunikuna ja eriteadlasena omavalit-
suste põllumajandus osakondade juhatajana, põllumajandus ajakirjade toimetajana, põllumajan-
dus raamatupidamise tegelastena, põllumajandus saaduste väljaveo kontrolörina, kultuuritehni-
kuna ja maamõõtjana, põllumajandus äride juhtiva jõuna ning põllumajandussaaduste ümbertöö-
tavate asutiste juhina. (vt Lisa 1) 
Komiteele esitatud tunnistuste järgi omasid nõutavat kolmeaastast praktikat 95 agronoomi, kes 
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Teiseks olulise ülesandena oli komiteel vaja välja töötada ajutine kodukord. Kodukorra koosta-
misel võeti aluseks Loomaarstide ja Rohuteadlaste Kodade ajutised juhatuskirjad, tehes neis pa-
randusi vastavalt Agronoomide Koja seaduse nõuetele. Kodukord kinnitati vabariigi valitsuse 




Kolmandaks ülesandeks oli nõukogu esimeste valimiste korraldamine. Peale liikmete registree-
rimist ja valijate nimekirja koostamist korraldas komitee nõukogu valimised, mis toimusid 14, 
15, 16. ja 19. oktoobril 1935. aastal. Valimised toimusid kodukorra kohaselt isiklikult ja posti 
teel ning valimistest võttis osa 137 koja liiget, komitee tunnistas maksvaks 135 sedelit ning 2 
valimissedelit osutusid kehtetuks. Koja liikmeks võeti vastu ainult Eesti vabariigi kodanikke, 
kusjuures lõppotsuse tegi koja juhatus.
62
  
Vabariigi valitsuse loal võeti Agronoomide Koja tegevliikmeteks 1937. aastal Julius Aamisepp 
ja 1939. aastal Mihkel Pill, kes tõusid teadlaseks iseõppijatena. 
 
Agronoomide Koja tegevliikmeks vastu võetud Anton Kruus (lõpetanud TÜ 1932) ning liikme-
kandidaadid Eduard Ruubel (lõpetanud TÜ 1931) ja Elmar Rebane (lõpetanud TÜ 1932) kirjuta-
sid 17. septembril kirja põllutööministrile Agronoomide Koja elluviimise tegevuse asjus. Nad 
kirjutavad, et 12. septembril avaldatud Koja liikmete nimekirjast selgus, et tegevliikmeteks oli 
võetud vastu isikud, kes olid lõpetanud Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia 
osakonna oktoobris 1932. aasta, jaanuaris ja juunis 1933. aasta, märtsis ja oktoobris 1934. aasta 
ja jaanuaris 1935. aasta. Nad juhivad tähelepanu, et neilt isikutelt ei ole nõutud kolmeaastast jä-
relpraktikat, järelikult ei tohiks nad olla tegevliikmed. Nad tunnevad, et teiste Agronoomide Koja 
liikmete huve on riivatud ja protestivad komitee ebaõiglase tegevuse vastu.
63
  
Kuid miks Eduard Ruubel ja veel nimekirja vaadates Evert Nikolai Agronoomide Kotta liikme-
kandidaadina vastu võeti, jääb arusaamatuks. Ehki teised 12 inimest, kes olid ka 1931. aastal lõ-
petanud Tartu Ülikooli ja ei saanud samuti ajaliselt omada kolmeaastast praktikat, võeti tegev-
liikmeks. Nagu selgub, polnud ta protestimisest ka mingit kasu, Eduard Ruubel sai tegevliikmeks 
1939. aastal. 
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1.4. Ülesanded ja kohustused 
 
Agronoomide Koja üheks põhiülesandeks oli pidada registrit, mis võimaldaks agronoomide te-
gevust avalikult kontrollida, selleks et ära hoida agronoomide tegevusalal asjatundmatuid töö-
jõude. Samal ajal tuli valvata, et nende tase oleks ajanõuete kõrgusel ning et agronoomide ameti-
kohti täidaksid ainult Agronoomide Koja liikmed.  
Teiseks põhiülesandeks oli valvata ja hoolitseda, et agronoomide töötamise „ainelised ja moraal-
sed tingimused oleksid väärilised― ja ühtlasi ka sellised, mis soodustaksid selle kutse tegelaste 





Koja ülesandeks oli kõrgema agronoomilise haridusega isikute koostöö edendamine, agronoomi-
de esindamine valitsuses ja teistes asutustes ning nende kutsehuvide kaitsmine, järelevalve koja 
liikmete kutselise tegevuse ja kutse-eetika üle, agronoomide kutsetegevusse puudutavate kom-
mete ja aumõistete selgitamine ja fikseerimine, arvamuste avaldamine põllumajandusse puutuva-
te seaduste ja määruste eelnõude ja teiste põllumajanduse korraldamisse puudutavate küsimuste 
kohta asutiste ja isikute soovil või koja enda algatusel, koja liikmetele ja nende perekondadele 




Kutseeetika ja kutsetegevusse puutuvates küsimustes karistas eksijaid distsiplinaarkohus. Karis-




1.5. Agronoomide Koja organid 
 
Agronoomide Koda koosnes nõukogust, juhatusest, revisjonikomisjonist ja distsiplinaarkohtust. 
 
Nõukogu ülesanded olid: 
esimehe ja aseesimehe valimine, ametist vabastamine ja tagandamine; juhatuse, revisjonikomis-
joni ja distsiplinaarkohtu liikmete ning nende asetäitjate valimine, ametist vabastamine ja tagan-
damine; koja kodukorra vastuvõtmine ja muutmine; tegevusaasta eelarve ja rahalise aruande kin-
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nitamine; registreerimis- ja liikmemaksu määramine; kinnisvara omandamine, võõrandamine ja 
pantimine ja laenude tegemise otsustamine; kõigi teiste küsimuste otsustamine, mis esitatakse 
nõukogu koosolekule otsustamiseks. Koja nõukokku valiti 25 liiget (vt Lisa 2) ja seda neljaks 
aastaks.
 67
 Nõukogu korralisi koosolekuid tuli pidada vähemalt korra aastas.  
 
Agronoomide Koja nõukogu poolt valiti koja juhtorganid:  
Juhatus – esimees Kaarel Liidak; abiesimees – Mart (Martin) Järvik; sekretär – Aleksander 
Raidla; laekur – Tõnis Kint (Kind) ja ametita juhatuse liige Jaan Mägi. Juhatuse liikmete asemi-
kud olid: Aleksander Kivilaan, (Kustasson); Hendrik Selja (Steinhaus) ja Alfred Tealane. 1939. 
aastal kuulusid juhatusse järgmised liikmed: Tõnis Kint (Kind); Aleksander Raidla (Juhanson); 
August Eslas ja Alfred Tealane, kes sai juhatusse surnud Jaan Mägi asemele. 
Revisjoni komisjon – Jaan Ümarik, August Muuga ja Aleksander Ratt. Revisjonikomisjoni liik-
mete asemikud olid: Aksel Ruderström, Peeter Rubel ja Alfred Georg Truu. 
Distsiplinaarkohus – esimees Peeter Kõpp, liikmed Juhan Kalm Ants Käsebier, Theodor Pool ja 
August Miljan. Distsiplinaarkohtu asemikud olid: Jaan Mets ja Karl Eduard Pajos.
68
 




Juhatuse ülesanded olid: 
koja nõukogu otsuste täideviimine; koja liikmete vastuvõtmine ja nimekirjast kustutamine; koja 
liikmete tegevuse järelevalve ning seaduse piires vajalike korralduste tegemine; koja tulude ja 
kulude eelarve ja aruande koostamine; esindajate valimine kohtadesse, kus oli ette nähtud agro-
noomide esindus.  
 
Revisjonikomisjoni ülesanded olid:  
koja tegevuse, aruannete ja varanduste seisu kontrollimine. Revisjonikomisjon valiti üheks aas-
taks ja ta koosnes kolmest liikmest, kellele valiti sama palju asemikke. 
 
Distsiplinaarkohtu ülesanded olid:  
koja liikmete eksimused kutse-eetika alal; koja liikmete ebasünnis käitumine väljaspool kutse-
alast tegevust ning muud seadusega tema võimupiirkonda antud asjad. Tähendatud eksimuste 
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arutamisele asus distsiplinaarkohus kas koja juhatuse või mõne muu liikme kirjalikul ettepanekul 
või siis mõne asutuse või eraisiku kaebusel. 
Distsiplinaarkohus koosnes koja nõukogu poolt neljaks aastaks valitud kohtu esimehest ja abi-
esimehest ning selle asetäitjast, alalisest sekretärist ja tema asetäitjast. Samaks ajaks valiti dist-




Distsiplinaarkohtu poolt määratavad karistused olid: 1) hoiatus, 2) noomitus, 3) rahatrahv mitte 
üle 150 krooni, 4) ajutine kutsetegevuse keelamine kuni ühe aastani. 
Esimesel tegevusaastal ei olnud distsiplinaarkohtu kokkutulekuks tarvidust. 1938. aastal esitati 
kaks kaebust. Adolf Keremann (Agronoomide Koja liige) esitas kutse-eetika alase kaebuse kus ta 
tundis end isiklikuna puudutatuna, kuna Artur Vask (Agronoomide Koja liige) oli 4. märtsil 
1938. aastal öelnud sõnad: „Mõisavalitsuse moraal ... on veel väga puudulik.― Probleem oli sel-
les, et mõisavalitsuse all mõisteti peaasjalikult mõisavalitsejat ja Adolf Keremann tundis, et teda 
laimati. Seega karistati 4. oktoobril 1938. aastal Agronoomide Koja seaduse (RT 43-1935 ja RT 
96-1936) § 40 p. l. ja § 44 alusel valju noomitusega Artur Vaske.
 
Teise kaebuse puhul tegi dist-
siplinaarkohus Aleksander Arakule (Agronoomide Koja liige) Agronoomide Koja seaduse (RT 




1.6. Tuluallikad ja majapidamine 
 
Agronoomide Koja tulud koosnesid peamiselt registreerimis- ja liikmemaksudest, toetustest, 
trahvidest ja muudest tasudest. 
Liikmemaksu tuli maksta liikmeks astumisel 5 krooni ja see summa oli muutumatu kogu Koja 
tegevuse kestel. Liikmemaks oli kaheastmeline ja tasuti ettemaksuna poolaasta eest ning maksu 
suurus olenes maksja palga suurusest. 
1935. aastal valiti palga suuruse piiriks 120 krooni kuus. Liikmetele, kelle palk kuus oli 120 
krooni või suurem, oli liikmemaksuks 20 krooni ja teistele, kelle palk oli alla 120 krooni, oli 
liikmemaks 12 krooni aastas.
 
Teisel tegevusaastal vähendati makset 4 krooni võrra, kuna esime-
ne tegevusaasta lõppes ülejäägiga.
72
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1938. aastal ja 1940. aastal oli palga suuruse piiriks ikka veel 120 krooni. Kuid liikmemaksu vä-
hendati, neil kelle palk kuus oli 120 krooni või suurem, oli liikmemaks 10 krooni ja teistele kelle 
palk oli alla 120 krooni, oli liikmemaks 5 krooni aastas.
73
 
Juhatus võis vastavalt sooviavaldusele vabastada maksust need koja liikmed, kellel puudus ise-
seisev sissetulek ning 50% ulatuses võidi vähendada liikmemaksu praktikantidel ja pensionäri-





Iga möödunud tegevusaasta kohta koostas koja juhatus aastaaruande ja esitas selle kinnitamiseks 
koja nõukogule. Aruanne pidi kajastama koja tulusid ja kulusid, koja fondide, kapitalide, asutiste 
läbikäikude ning varanduste seisu, ülevaadet koja tegevusest
75
.(vt Lisa 3) 
Koja eelarveaasta arvati 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Eelarve tuli koostada tulude ja kulu-
dega kooskõlas. Möödunud aasta kohta pidi koja juhatus hiljemalt 1. veebruariks koostama tege-
vusaruande ja esitama selle revisjonikomisjonile läbivaatamiseks. Pärast nõukogu poolt vastu-
võtmist tuli esitada eelarve ja aruanne kinnitamiseks põllutööministrile. 
 




Koja eelarve kulud 1935. aastal olid 700 krooni ja tulud 715 krooni
77
, 1936. aastal olid 3160 
krooni ja tulud 3160 krooni
78
, 1938. aastal olid 3461,19 krooni ja tulud 3461,19 krooni
79
, 1939. 
aastal olid 3161,09 krooni ja tulud 4936,93 krooni
80
, 1940. aastal olid 5300 krooni ja tulud 5300 
krooni
81
. 1939. aastal oli kassas ülejääk 486,14 krooni ja posti jooksval arvel 312,71 krooni.
82
 
Leidmata jäi 1937. aasta eelarve. Kuid Agronoomide Koja kodukord ei lubanud juhatusel üle 
250 krooni enda käes hoida, üle selle laekunud rahad tuli anda hoiule Riigi Hoiukassasse. Taga-
varasummasid võis nõukogu otsusel paigutada riigi poolt garanteeritud väärtpaberitesse.
83
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1.7. Ametikohtade loomine 
 
Agronoomide Koja esimeseks ülesandeks oli täieliku tunnustuse võitmine oma kutsele ja kutse-
tööle. Kuna seaduslik nimi oli juba olemas, siis püüti ka rahva tunnustust võita. Koda nõudis 
oma liikmetelt, et need peale ülikooli lõpetamist saaksid korraliku praktilise ettevalmistuse, ilma 
milleta ei oleks mõeldav edukas kutseline tegevus.  
 
1935. aastal asus Agronoomide Koda seisukohale, et tuleb täpselt piiritleda tööalad ja ametiko-
had, kus vajatakse kõrgema agronoomilise haridusega inimesi. Koda oli seisukohal, et tema 
liikmetel peaks olema võimalused ja ka õigus töötada kõrgematel ametikohtadel. See oli vajalik 




Põllutööminister avaldas 13. detsembril 1935. aastal kuulutuse, mille kohaselt Põllutöökoda, 
omavalitsused ja eraasutised peavad kahe kuu jooksul esitama põllutööministeeriumile ettepane-
kud neile alluvate ameti- ja töökohtade kindlaksmääramiseks, millistel töö iseloomu järgi võivad 
teenida ainult Agronoomide Koja tegevliikmed või liikmekandidaadid
85
. 
11. jaanuari 1936. aastal Agronoomide Koja koosolekul otsustati koostada esialgne ametikohtade 
nimestik, millistel Agronoomide kutsetegevuse seaduse § 4. kohaselt võivad teenida ainult koja 
liikmed. Seejärel tegi Agronoomide Koda omalt poolt veel majandusministeeriumile lisaks ette-
paneku, millistel kohtadel võiksid töötada nende liikmed.
86
 Koda nägi ette umbes 400 ametikoh-
ta, kus peaksid töötama agronoomid.
87
 (vt Tabel 1) 
Loeti tarvilikuks, et agronoomiline nõuandepersonaal põllutöökoolide õpetajad peaks olema 
akadeemilise haridusega. Seejuures ei kavandatud küll suurt vallandamislainet, vaid tehti möön-




Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna õppejõud vastasid sellise nõudmise peale Agronoomi-
de Kojale: „Kui mainitud õppejõudude kuuluvus Agronoomide Kotta sunduslikuks teha, siis tu-
leb muuta Tartu Ülikooli seadust. Haridusministeerium peab küll soovitavaks, et nimetatud õp-
pejõud Agronoomide Kotta kuuluksid, kuid ei pea otstarbekaks seda sunduslikuks teha.―  
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1935. aastal töötas Tartu Ülikoolis 16 inimest põllumajandusõppejõududena, siis 1940. aastal 





Põllutööministeerium tegi ettepaneku Eesti Maapangale, millistel ametikohtadel võiksid nende 
arvates töötada ainult Agronoomide Koja tegevliikmed või liikmekandidaadid: hindajate, kau-
bandusosakonna kaubandusinstruktorite, teraviljaasjade juhataja ja teraviljaladude juhataja ame-
tikohtadel. Ka Eesti Maapangale ei olnud vastav ettepanek vastuvõetav. Põhjus oli „et eelpool 
nimetatud ametikohad on majandusliku-ärilise iseloomuga ja seepärast peavad neid ametikohti 
täitvad ametnikud omama kõrgemat majanduslikku haridust ja ettevalmistust.― 
 
Nii ei olnud ka Riigi Statistikabüroo nõus sellega, et ettekirjutatud ametikohtadel võiksid teenida 
ainult Agronoomide Koja liikmed ja põhjenduseks toodi, et nendel ametikohtadel töötavatelt isi-
kutelt nõutakse statistika meetodite üksikasjalikku tundmist. Statistikabüroo vastas: „Kuid kah-
juks Tartu Ülikooli põllumajanduse teaduskonna õppekava ei sisalda statistika õppeainet ja see-
pärast agronoomi kutsetunnistuse omamine ei õigusta veel, et statistika kohad saaksid kinnista-
tud agronoomidele.― 
 
Põllutöökoda pidi aru andma ametikohtadest, millistel võivad teenida töö iseloomu tõttu ainult 
agronoomid. Põllutöökojas eraldati Agronoomide Koja liikmetele 63 ametikohta:  
1) Põllumajanduslikust Raamatupidamistalitusest 5 kohta, 2) Nõuandetalitusest 56 kohta ja  
3) Ajakirja Põllumajandus toimetusest 1 koht ning talitusest 1 koht. 
Põllutöökoda oli seisukohal, et teistel ametikohtadel võivad teenida peale agronoomide edukalt 
ka mõne muu eriala inimesed.  
Kui koja loomisel töötas Põllutöökojas ja eriseltside juures 29 inimest, siis 1940. aastal töötas 
Põllutöökojas juba 119 Agronoomide Koja liiget. 
 
Põllutööministeerium saatis kõikidele linna- ja ajutistele omavalitsustele ettepaneku, millistel 
kohtadel võiksid teenida ainult Agronoomide Koja liikmed. Kuid kuna omavalitsused ei reagee-
rinud, siis põllutööministeerium esitas vabariigi valitsusele ettepaneku, millised ametikohad kuu-
luvad täitmisele Agronoomide Koja liikmetega: 1) linnade agronoomidele - ... tegevliikmetega, 
2) linnade mõisate valitsejatele (kui mõisa suurus on vähemalt 100 ha) - .... liikmekandidaatide-
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ga, 3) Maavalitsuste majapidamisvalitsejad (kui majapidamise suurus on vähemalt 100 ha) - ... 
liikmekandidaatidega. Omavalitsustel, kellel oli selle nimekirja täiendamise või muutmise kohta 
ettepanekuid, paluti saata need põllutööministeeriumile 15. jaanuariks 1937. aastaks. 
 
Nüüd reageerisid kohalikud omavalitsused kohe, sest see tähendas neile, et tuleb luua juurde uus 
töökoht, või siis korraldada oma asjaajamine ümber. 
Pärnu-, Tartu- ja Lääne Maavalitsuste arvates võiks neil agronoom olla ainult sel juhul, kui koha 
suurus oleks 200 ha, muidu ei oleks neil võimalik maksta vastavat palka, ning kardeti, et need 
kohad kujunevad ka noorte praktiseerimise kohaks. Rakvere Maavalitsus vastas, et linnavalitsu-
sel ei ole põllumajapidamist, seega ei vajanud nad agronoomi. Saaremaa Maavalitsuse leidis, et 
sellise sunduse maksmapanemine tooks suuri raskusi, kuna 100 ha majapidamised omavad vaid 




Omavalitsustele selline ümberkorraldus ei meeldinud ning neil puudus selleks kindlus, et kas see 
ikka annab sellist tulu, et pidada valitsejat, kes omab kõrgemat agronoomilist haridust.  
 
12. märtsil 1937. aastal avaldati Riigi Teatajas Agronoomide Koja liikmetega täidetavate ameti-
kohtade määrus. Määrus sisaldas ametikohtade loetelu, kus võiksid „normaalselt teenida― ainult 
Agronoomide Koja liikmed ja liikmekandidaadid. Nimekirja kuulusid ka konsulendid ja põllu-
majanduslike katseasutiste assistendid.
 
(vt Lisa 4 ) 
Seadus nägi ette, et juhul, kui riigi-, omavalitsus- ja eraasutuses ning Põllutöökojas ja nende et-
tevõtetes ei leita määruses Agronoomide Kojale ettenähtud kohtadele vakantset Agronoomide 
Koja liiget, siis tuleb sellest teatada kojale. Alles siis, kui koda ei leia kahe nädala jooksul vasta-
vale kohale kandidaati, võib ametissemäärav asutuse ülem võtta ajutiselt sellele ametikohale vas-
tavate kogemustega inimese (ei pea olema Agronoomide Koja liige). Ja alles siis, kui koda pole 
suutnud kahe kuu jooksul leida sinna koja liiget võib see asendaja sinna ametisse jäädagi. Kuid 
need inimesed, kes olid enne Agronoomide Koja kutsetegevuse seaduse kehtima hakkamist töö-




Kokkuvõtteks oli selle kõige eesmärgiks kodade autoriteedi tõstmine ja põllumajandus-
spetsialistide allutamine kesksele kontrollile ja juhtimisele (tsunftitaoline kutsekaitse). 
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1.8. Agronoomide Koja liikmete ametikohad 
 
1935. aastal registreeritud 142 liiget jagunesid ametikohtade järgi: koolides 39(27,5%); Põllu-
töökoja ja eriseltside juures 29(20,4%); põllutööministeeriumis 24(17%); ülikooli juures 
16(11,3%); valitsejad 9(6,3%); äri alal 8(5,6%); põllumehed 5(3,5%); omavalitsuses 3(2,1%); 




1940. aastal jagunesid 277 Agronoomide Koja liiget ametkondade järgi: Põllutöökoja ja eriselt-
side juures 119(43%); koolides 65(23,5%); põllutööministeeriumis 28(10,1%); ülikooli juures 
21(7,6%); äri alal 10(3,6%); valitsejad 9(3,2%); teadmata 9(3,2%); omavalitsuses 6(2,2%); teis-
tel aladel 7(2,5%); põllumehed 3(1,1%). 
 
Tabelis 1 on kujutatud Agronoomide Koja liikmete ametikohad aastatel 1935. ja 1940. ning Ag-




Agronoomide Koja liikmete ametikohad ja koja nõudmine 
 
Liikmete ametikohad 1935. a 1940. a Koja nõudmine 
Koolides 39 65 76 
Põllutöökoja ja eriseltside 
juures 29 119 140 
Põllutööministeeriumis 24 28 90 
Ülikooli juures 16 21 21 
Valitsejad 9 9   
Äri alal 8 10   
Põllumehed 5 3   
Omavalitsuses 3 6 36 
Teistel aladel 7 7   
Teadmata 2 9   
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Liikmete ametikohad 1935. a 1940. a Koja nõudmine 
Katsejaamades ja ühiskondli-
kes organisatsioonides     20 
Mitmesugustes riigiametites     15 
Kokku 142 277 398 
 
Tabelist 1 on näha, et 1935. aastal töötas Põllutöökojas ja eriseltside juures 142 liikmest 29 ini-
mest. 1940. aastal töötas 299 liikmest 119 Põllutöökoja ja eriseltside juures.  
Neist 119 agronoomist 73 töötasid konsulentidena: taimekasvatuse-; loomakasvatuse-; maatu-
lundus-; aianduse-; mesinduse nõunikena.
93
 Veel töötasid koja liikmed karuslooma-; lambakas-
vatuse-; seakasvatuse-; linnukasvatuse- piimanduse-; kartulikasvatuse-; linakasvatuse- jm nõuni-
kena.  
 
Väga suur hulk inimesi töötas koolides õpetajatena või kooli juhatajatena, kuid talupidamisega 
tegelesid vaid vähesed. 1935. aastal oli 5% talupidajad, 1937. aastal oli 4,2% ning 1940. aastal 
oli talupidajaid 3% kogu liikmeskonnast. 
Talu pidavatest agronoomidest oli silmapaistvam Theodor Pool, kes oli riigitegelane ja põlluma-
jandusteadlane. 
 
1.9. Agronoomide Koja esindajad Riigivolikogus 
 
Eestis sai kodade väljundiks riigivõimu juurde 1938. aastal põhiseadusega loodud kahekojaline 
riigikogu. Ülemises kojas Riiginõukogus, oleks pidanud olema esindatud selleks ajaks loodud 16 
kutsekoda, lisaks  kaks ülikooli, kaitsevägi, luteri- ja õigeusu kirikud jms, presidendi ja omavalit-





Agronoomide Koda ei olnud loodud ainult agronoomide kutsehuvide kaitseks. Koja ülesannete 
hulka kuulus ka suhtlemine riigivõimuga. Valitsusasutuste poolt esitati Agronoomide Kojale sei-
sukohtade võtmiseks kavasid ja seaduse eelnõusid, seega üheks ülesandeks oli põllumajanduslike 
päevaküsimuste väljaselgitamisega ja nende kohta agronoomide nimel seisukoha avaldamisega.  
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Agronoomide Koja esindused: 
Rahvuskogu moodustamise seaduse §89 kohaselt valiti Rahvuskogu Teise Koja liikmeks Põllu-
töökoda ühes Agronoomide Kojaga ja Meierite Kojaga kolm liiget. 20.11.1936. aastal valiti 
Rahvuskokku Kaarel Liidak, ta oli Teise Koja liikmete valijamees. 
Põllutöökoja seaduse §35 kohaselt kuulus Põllutöökoja täiskogu liikmeks põllutööministri mää-




Agronoomide Koja liikmetest olid esindatud Riigivolikogus järgmised liikmed:  
Tõnis Kint – 1938. aastal Riigivolikogu liige; 
August Miljan – 1938. aastal Riigivolikogu liige; 
Aleksander Onno – 1938. aastal Riigivolikogu liige;  
Karl Eduard Pajos – 1938. aastal Riigivolikogu liige; 
 ja Bernhard Aleksander Roostfelt – 05.04.1938. aastal Riiginõukogu liige;  




Põllutööministeeriumi võib oma mitmete funktsioonide poolest pidada ka põllumajandust tee-
nindavaks institutsiooniks, sest ta arendas põllumajandusliku tootmisega seotud süsteeme, hoidis 
korda ja jälgis turutoodangu kvaliteeti. 
96
 
Põllutööministeeriumi ülesandeks oli: põllu- ja metsamajanduse ning loomatervishoiu korralda-
mine; põllumajandusliku kutsehariduse edendamine; riigi maade ja metsade valitsemine. 
Põllutööministeerium koosnes: katastri ja maakorralduse osakonnast; põllumajanduse osakon-
nast; loomatervishoiu osakonnast; riigi maade ja metsade valitsusest. 
 
Põllumajanduse osakonna ülesandeks oli: maatulunduse ja kalaasjanduse korraldamine; maatu-
lundussaaduste ekspordi arendamine; põllumajandustarvete ja maatulundussaaduste kontroll; rii-
gimõisate majandamise järelevalve; põllumajandusliku kutsehariduse edendamine ja kutsekooli-
de korraldamine. Nende ülesannete paremaks täitmiseks oli osakond jaotatud büroodesse:  
1) Maatulunduse ja Katseasjanduse Büroo, 2) Kalanduse Büroo ja 3) Riigimõisate valitsus.
97
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1936.aastal viidi põllumajanduslik kutseharidus koos põllutöökoolide ja ligikaudu poolte mõisa-




Kogu põllumajandusliku katse ja uurimistöö juhtimine ning finantseerimine allus suures osas 
põllutööministeeriumi põllumajandusosakonnale. Sellesse organisatsiooni kuulusid ka Tartu Üli-
kooli katsejaamad, mille osale personalile tasus palgad põllutööministeerium. Samuti andis mi-




Seega andis ministeerium tõhusa panuse kutse- ja kõrghariduse edendamisse, teaduse ja praktika 
tugevdamisse. Põllutööministeeriumi vahenditeks olid seadused ja määrused, käsud ja juhtnöö-
rid, kontroll ja järelevalve, agitatsioon ja propaganda, finantseerimine ja krediteerimine, õpetus 




Põllutööministrid olid: 18.11.1919–(28.)30.07.20.; 28.07.20–(30.07.20); 26.10.20–25.01.2121. 
Theodor Pool (hiljem Agronoomide Koja liige); 25.01.21–21.11.22. aastal Bernhard Aleksander 
Roostfelt (hiljem Agronoomide Koja liige); oktoober 1933–11.09.1937.aastal; Nikolai Talts ning 
11.09.1937–9.05.1938. aastal ja 9. 05.1938–21.06.1940.aastal Artur Tupits.101  
 
Agronoomide Koja liikmetest töötasid põllutööministeeriumis 28(10,1%) inimest, neist Rudolf 
Allmann oli 1934.–1938. aastal põllutööministri abi; Enn Terasmäe alates 19.05.1938. aastal põl-





Agronoomide Koja häälekandjaks otsustati valida ajakiri Agronoomia. Kokkuleppel väljaandja-
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23 jaanuaril 1936. aastal saadeti Agronoomide Koja liikmetele Ringkiri nr. 1. Kirjas palub juha-
tus teatavaks võtta, et  Agronoomide Koja häälekandjaks valiti kuukiri Agronoomia. Kodukorra 
kohaselt avaldatakse Agronoomias  koja korralduste ja tegevuste kohta informatsiooni, seega 
soovitas juhatus, et koja liikmed telliksid endile ajakirja, kus oleks neil võimalik koja teateid 




Põllumajandusteaduslik ajakiri Agronoomia. 
Ajakirja andis välja Eesti Agronoomide Selts ja Akadeemiline Põllumajanduslik Selts. Agro-
noomia oli Riikliku Katseasjanduse Nõukogu ja Agronoomide Koja häälekandja. Ajakiri ilmus 
1921.–1940. aastani. Ajakirja toimkonda kuulusid prof dr Jaan Mägi, mag agronoom Ants 
Käsebier, Elmar Roger, vastutav väljaandja ja peatoimetaja õp agronoom Jaan Mets, toimetuse 
sekretär Laine Silvere (1935), peale nimemuutust agronoom Laine Pant (1936–1938), agronoom 
Henn Sarv (1938). Ajakirja tellimishind oli 5 krooni aastakäik (12 numbrit) ja 3 krooni 6 numb-
rit.  
 
1937. aastal ilmus Agronoomide Koja aastaraamat 1935–1937. Raamatu väljaandjaks oli Agro-
noomide Koda. Aastaraamat annab põhjaliku ülevaate Agronoomide Koja saamisloost, elluvii-
misest, koja organite tegevusest ning koja tähtsamatest tegevusaladest. Aastaraamatu lõpus on 




17. juunil 1940. aastal okupeeriti kogu Eesti punaarmeelaste poolt. Algas Nõukogude okupat-
siooniperiood Eesti ajaloos. Alates 21. juulist 1940. aastal asus kommunistide poolt kontrollitud 
Riigivolikogu tegema otseseid ettevalmistusi Nõukogude Liiduga liitumiseks. Sel päeval kuulu-
tati välja Nõukogude võim ning president Konstantin Päts sunniti ametist lahkuma, tema ameti-
kohuste täitjaks sai peaminister Johannes Vares. Samuti esitati palve Nõukogude Liiduga liitu-
miseks. Lisaks sellele asuti natsionaliseerima panku ja suurettevõtteid. 25. juulil lõpetati kõigi 
maa-, linna- ja vallavolikogude tegevus.
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Lõplik anneksioon leidis aset 6. augustil 1940. aastal. Seejärel asuti Eesti eluolu radikaalselt üm-
ber kujundama: ellu rakendati ajutine Eesti NSV põhiseadus, natsionaliseeriti suuremad eraette-
võtted ning asuti ümber jagama talumaid. Loodi sovhoose, hobulaenutuspunkte, masina-
traktorijaamu ja mõned esimesed kolhoosid. 
Agronoomide Koja likvideerimise seadus
105
 anti välja vabariigi presidendi poolt dekreedina 27. 
juulil 1940. aastal ja asutus lõpetas oma tegevuse 31. juulil 1940. aastal. Kõik ülesanded, mis 
olid Agronoomide Kojale pandud, läksid üle Eesti Agronoomide Seltsile, samuti Agronoomide 
Koja varalised õigused ja kohustused. Likvideerimisseadusele kirjutasid alla Peaministrina Jo-
hannes Vares, Peaministri asetäitjana Hans Kruus ja Põllutööminister Aleksander Jõeäär.  
 
Agronoomide Koja asjaajamise üleandmine Eesti Agronoomide Seltsile toimus 31. juulil 1940. 
aastal. Üleandjateks olid Agronoomide Koja juhatuse liikmed Ants Käspere, Joosep Nõu, August 
Eslas, Aleksander Raidla ja Alfred Tealane. 
Vastuvõtjatena olid kohal Eesti Agronoomide Seltsi juhatuse poolt valitud juhatuse liikmed Ar-
nold Kivimäe ja Aleksander Onno. 
Kassas oli sularaha 37,48 krooni ning pankades hoiul: 
Põllumeeste Keskpangas 489,65 krooni arve nr 2346; 
Riigihoiukassa tähtajata hoiuarvel 1787,77 krooni arve nr 6609; 
Riigihoiukassa tähtajalisel hoiuarvel 2000 krooni arve nr 1455. 
Kokku 4277,42 krooni. 
Inventari nimekiri oli väga põhjalik ära oli märgitud mida ja millal oli ostetud. Kokku oli 569,86 
krooni eest varandust. Samas anti üle ka nimekiri koos võla suurustega, nõudmisi oli 208- le Ag-
ronoomide Koja liikmele, kokku 1686,76 krooni eest.
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1.13. Peatüki kokkuvõte 
 
Eesti põllumajanduse üheks tähtsamaks sündmuseks oli 1919. aastal vastu võetud maareformi-
seaduse elluviimine. Maareformi tagajärjel muutus Eesti põllumajandus oluliselt, see puudutas 
ligi 2/3 maarahvast ehk ligi poolt Eesti rahvast.  
 
Kõrgharidusega agronoomi amet kuulus nn uute ametite hulka, mis tekkis seoses moderniseeru-
mise ja põllumajanduse industrialiseerimisega ning hakkas alles 20. sajandil laiemat rakendust 
leidma. Varem oli põllumehi haritud peamiselt põllutöökoolides, st kutsehariduse tasemel. Ühis-
kond ei olnud veel üheselt otsustanud, kas põllumehele on ikka vaja kõrgharidust või kõrghari-
dusega abilist. 
 
Enne iseseisvust olid agronoomide töövõimalused ja arv väga piiratud, Eestis oli umbes 10-15 
agronoomi. Järjest rohkem tekkis nõudlus agronoomide järele, kuid agronoomide ettevalmistus 
ei jõudnud sellega sammu pidada. Seega tuli tööle rakendada ka põllutöökoolide lõpetajad. Tek-
kis olukord, kus inimeste seltskond, kes nimetasid endid agronoomideks, muutus väga kirjuks 
ning sellest ajendatuna tekkis põllumeeste seas järjest suurem vajadus kutseliselt organiseeruda.  
 
2.veebruaril 1932. aastal alustas tegevust Põllutöökoda (mõtte algataja oli Päts). Põllutöökojaga 
algas uus ajajärk Eesti põllumajanduse edendamise ja arendamise juhtimisel. 
Pätsi arvates pidi rahvas olema organiseeritud mitte poliitiliste vaadete järgi erakondadesse vaid 
kutsealade järgi kodadesse. Kodade hiilgeaeg saabus Vaikival ajastul. 1934.–1936. aastal asutati 
Pätsi juhtnööride kohaselt 15 avalik-õiguslikku kutsekoda, kuhu inimesed olid koondatud elukut-
sete järgi.  
Agronoomide Koda alustas tegevust 9. novembril 1935. aastal. Agronoomide Seltsi poolt põllu-
tööministeeriumi kaudu valitsusele kinnitamiseks esitatud kavas tehti põllutööministeeriumis 
mõningaid muudatusi ja viimaks kujunes kaks seadust: Agronoomide kutsetegevuse ja Agro-
noomide Koja seadus. Need seadused määrasid kindlaks agronoomi nimetuse, andsid agronoo-
mide kutselise tegevuse korraldamiseks kindlama aluse ja võimaluse kui see siiani oli ning või-
maldasid agronoomide seisundit järk-järgult kindlustada.  
Koja esimeseks ülesandeks oli täieliku tunnustuse võitmine oma kutsele ja kutsetööle. Agro-
noomide Koja liikmeteks võeti isikud, kes olid lõpetanud Koja poolt ettenähtud ülikooli. Tegev-
liikmeks said ainult need, kellel oli vähemalt kolmeaastane tegevuspraktika agronoomilisel alal. 
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Alles siis, kui liikmekandidaat oli omandanud vajalikud vilumused, sai ta täieõiguslikuks Koja 
liikmeks ja ühtlasi ka täielikud agronoomi õigused. 
Agronoomide Koja üheks põhiülesandeks oli pidada registrit, mis võimaldaks agronoomide te-
gevust avalikult kontrollida, et ära hoida agronoomide tegevusalal asjatundmatuid tööjõude. Sa-
mal ajal tuli valvata, et nende tase oleks ajanõuete kõrgusel ning agronoomide ametikohti täidak-
sid ainult Agronoomide Koja liikmed. Koda oli seisukohal, et tema liikmetel peaks olema võima-
lused ja õigus töötada kõrgematel ametikohtadel. Kokkuvõttes hoolitses Agronoomide Koda sel-
le eest, et tema liikmetel oleksid paremaid töötingimused ja kõrgemad palgad. 
12. märtsil 1937. aastal avaldati Riigi Teatajas määrus, mis sisaldas ametikohtade loetelu, kus 
võivad ja peavad töötama Agronoomide Koja tegevliikmed ja liikmekandidaadid. Nimetatud 
määrus oli tarvilik eeskätt selleks, et juhtivamatele kohtadele pääseksid ainult kvalifitseeritud 
eriharidusega tööjõud, kes seisid kindla kutse kontrolli all ja kelle eest vastutas Koda. Koja arva-
tes oli vajalik kohtade kindlustamine selleks, et julgustada andekamaid noori agronoomiat õppi-
ma ja samas oleks suurem tööjõudude valik.  
Agronoomide Koda ei olnud loodud ainult agronoomide kutsehuvide kaitseks, koda oli esindatud 
ka erinevates riigivõimu struktuurides. Agronoomide Koja liikmetest olid poliitikas tegevad: 
Rahvuskogu Teise Koja liikmena Kaarel Liidak ja August Miljan ning Riigivolikogus Tõnis 
Kint, August Miljan, Aleksander Onno, Karl Eduard Pajos ja Bernhard Aleksander Roostfelt. 
 Eestis sai kodade väljundiks riigivõimu juurde 1938. aastal põhiseadusega loodud Riigikogu tei-
ne koda – Riiginõukogu – mille 40 liikmest umbes pooled olid valitud kodade esindajate või sar-
naste struktuuride poolt. Erakondlik süsteem sooviti asendada korporatiivse süsteemiga, kus par-
lamendipoliitika oli usaldatud kutsekogude – kodade—kätte. Loodeti, et n-ö spetsialistide (kut-
sekodade) abiga saab poliitilist riigivalitsemist kõigi ühiskonnakihtide ja indiviidide huvides il-
ma konfliktideta ellu viia. Tegelikkuses olid kutsekojad osaliselt kattuvad (näiteks ülal vaadel-
dud Põllutöökoda ja Agronoomide Koda). Töökohtade loomisel ja reserveerimisel ei saadud läbi 
ka konfliktideta. Kokkuvõttes sellist korporatiivset ühiskonda selle sõna formaalses ja otseses 
tähenduses ei tekkinud. 
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2. AGRONOOMIDE KOJA LIIKMESKOND 
 
Majanduslik konkurents ja vajadus leida oma kutsele kaitset oli üheks peamiseks põhjuseks, mis 
sundis agronoome mõtlema oma koja loomisele.  
Agronoomide Koja asutamise ajaks oli Eestis umbes 220-230 agronoomilise haridusega inimest, 




2.1. Agronoomide Koja liikmed 
 
1935. aastal oli 95 tegevliikmest 2(2,1%) naisliiget ja 47st liikmekandidaadist oli ka 2(4,2%) 
naist. 1939. aastal oli 219 tegevliikmest 13(5,9%) naist ja 2 liikmekandidaadist 7(11,2%) naislii-
get ning 1940. aastal oli 216 tegevliikmest 12(5,5%) naist ja 61 liikmekandidaadist 6(9,8%) 
naist. Kokku astus Koja liikmeks 22 naist, nad kõik olid oma hariduse saanud Tartu Ülikoolist. 
 
Liikmekandidaat sai tegevliikmeks peale kolmeaastast tegevuspraktikat vähem vastutusrikkal 
ametikohal või siis vähemalt peale kahe aastast praktiseerimist tegevliikme juhtimisel. Selle aja 
jooksul, kui ta oli omandanud teatavad vilumused, sai ta täieõiguslikuks Koja liikmeks ning sel-




Järgneval joonisel 1on näha, et koja liikmed alates koja loomisest kuni koja tegevuse lõpetami-
seni. 1935. aastal oli 95 tegevliiget ja 47 liikmekandidaati; 1939. aastal oli 219 tegevliiget ja 62 
liikmekandidaati ning 1940. aastal oli 216 tegevliiget ja 61 liikmekandidaati.  
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Joonis 1. Agronoomide Koja liikmete arv 1937, 1939 ja 1940. aastal 
 
Joonis 1 on näha, et 1935. aastal Agronoomide Koja loomisel oli tegevliikmeid 95 ja liikmekan-
didaate 47 inimest. Koja tegevuse lõppedes oli tegevliikmeid 216 ja liikmekandidaate 61 inimest, 
seega oli tegevliikmete arv suurenenud keskmiselt 2,3 korda ja liikmekandidaatide arv1,3 korda 
viie aasta jooksul ning liikmete arv püsis stabiilsena viimane aasta jooksul. 
 
10. septembril 1939. aastal avaldas J. Ratassepp Agronoomide Koja liikmete nimekirja, kuhu oli 
kantud 281 liiget, neist 219 olid tegevliikmed ja 62 liikmekandidaadid.
109
 
1940nda aasta likvideerimisnimekirjas oli liikmete arv langenud 277 inimeseni, 216 inimest olid 
tegevliikmed, 61 inimest olid liikmekandidaadid ja alles oli jäänud 18(6,5%) naisliiget, neist 12 




2.2. Sotsiaalne ja geograafiline päritolu 
 
Agronoomide Koja nimekirjas eri aegadel olnud 299 liikmest olid sündinud:  
Eestis 275(92%) inimest; Venemaal 16(5,4%) inimest; Lätis 4(1,3%) inimest; Saksamaal 
1(0,3%) ja 3(1%) inimese kohta andmed puuduvad. 
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299 liikmest 244 olid pärit maalt: Harjumaalt 13(5,3%); Hiiumaalt 1(0,4%); Järvamaalt 
12(4,9%); Läänemaalt 10(4,0%); Pärnumaalt 33(13,6%); Raplamaalt 1(0,4%); Saaremaalt 
6(2,5%); Tartumaalt 64(26,2%); Valgamaalt 1(0,4%); Viljandimaalt 46(18,9%); Virumaalt 
27(11,1%); Võrumaalt 30(12,3%). 
 




Joonis 2. Agronoomide Koja liikmete sünnikoht 
 
Joonisel 2  on näha, et 244 inimesest enamus – 143 inimest olid sündinud Tartumaal, Viljandi-
maal ja Pärnumaal. 55 liiget olid sündinud linnas või siis väljaspool Eestit: Narvas 1; Petseris 3; 
Pärnus 3; Tallinnas 14; Tartus 8; Valgas 1; Viljandis 2; Võrus 1; Venemaal 13; Kaukaasias (Es-
tonia asundusest)1; Lätis 4; Saksamaal 1, kuid 3 koja liikme sünnikoht on teadmata. 
 
Tabelis 2 on koja liikmeteks olnud 299 inimese sotsiaalne päritolu. Kahjuks ei leidnud 94 agro-
noomi isa kohta andmeid, saan teha järeldusi, vaadates 205 koja liikme isade elukutseid: talu-
mees 144; kooliõpetaja 13; ametnik 10; mõisavalitseja 5; metsavaht 3; insener 1; rätsep/puusepp 
3; ärimees/tööstur 3; tööline 3; ajakirjanik 2; mölder 2; juhataja 1; farmatseut 1; agronoom 1; 
maamõõtja 1; võimeister 1; majaomanik 1; kubjas 1 ja vabadik 1. 
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Tabel 2 
Agronoomide Koja liikmete sotsiaalne päritolu 
 
talumees  145 agronoom  1 
teadmata  94 kubjas 1 
kooliõpetaja  13 piimamees 1 
ametnik 10 vabadik 1 
kaupmees  5 farmatseut 1 
mõisavalitseja  5 maamõõtja  1 
metsavaht  3 majaomanik  1 
Rätsep/puusepp 3 insener 1 
tööline  3 tuulikurentnik  1 
ärimees  3 juhataja 1 
ajakirjanik 2 võimeister 1 
mölder  2   
  KOKKU 299 
 
Tabelis 2 on näha, et koja liikmed olid sotsiaalselt päritolult suuremalt osalt põllumeeste perest, 
kuid ankeedid ei näita, kas tegu on suur- või väikepõllumeestega. Kui lugeda lisaks talumeestele 
põllumajanduslikuks elukutseks ka mõisavalitseja (5), kubjas, agronoom, mölder, piimamees ja 
vabadik, olid põllumajandusliku taustaga enam kui kolm neljandikku teadaolevate isa ametitega 
(156) kojaliikmetest.  
 
2.3. Koja liikmete vanus  
 
Agronoomide Koja 299 liikmest 79 olid sündinud 1872.–1899. aastal ja 217 inimest olid sündi-
nud 1900.–1915. aastal, kuid 3 inimese sünniaeg on teadmata.  
 
1935. aastal registreeritud tegevliikmetest vanim oli 59 aastane ja noorim 26 aastane, liikmekan-
didaatidest oli kõige vanem 47 ja noorim 26 aastane. 
1939. aastal oli tegevliikmetest vanim 63 ja noorim 28 aastane ning liikmekandidaatidest vanim 
47 aastane ja noorim 24 aastane. 
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1940. aastal oli tegevliikmetest vanim 64 aastane ja noorim 27 aastane ja liikmekandidaatidest 
vanim 64 aastane ja noorim 27 aastane. 
 
Järgneval joonisel 3 on näha, et Agronoomide Koja tegevliikmete keskmine vanus koja loomi-
sest 1935. aastast kuni 1940. aastani oli noorenenud 37,1 aastalt 29 aastale, aga liikmekandidaa-




















Joonis 3. Agronoomide Koja liikmete vanus  
 
Koja liikmete vanus on aastatega noorenenud, liikmeteks astusid noored, kes olid just lõpetanud 
ülikooli ja peale kohustuslikku praktikat astusid koja tegevliikmeteks.  
 
2.5. Eestist lahkunud Agronoomide Koja liikmed 
 
1939. aasta oktoobris kutsus Hitler Ida-Euroopas elavaid sakslasi – ka baltisakslasi ümber asuma 
Saksamaale. 1939.–1941. aastal lahkus Eestist sakslaste ümberasumise käigus 21 500 inimest. 
Lahkujate hulgas oli ka hulgaliselt „kadakaid― ja lihtsalt isikuid, kes suutsid tõestada oma saksa 
päritolu või seotust Saksamaaga ning kasutasid juhust, et Nõukogude ohust eemale pääseda. 
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Nende lahkumine oli löögiks riigile, sest lahkujate hulgas oli palju majanduslikult jõukamat ja 
haritumat rahvast – maaomanikke, teadlasi, ametnikke jt.111 Hiljem 1941. aasta kevadel järgnes 




1940. aastal teatati ajakirjas Agronoomia, et Agronoomia Koja liikmetest olid Saksamaale siir-
dunud Konstantin Anveldt, Fritz Borck, Friedrich Bruhns, Arved Harpe, Hans Masing, Sergei 
Schubert ja Aleksander Staal, kokku 7 liiget.
113
  
Kasutades Album Academicum Universitatis Tartuensis ja 1940. aasta Riigi Teataja Lisa
114
 
andmeid, lahkus 1939.–1944. aastal Eestist 299 Agronoomide Koja liikmest kokku 85 liiget 
(28,4%). (vt CD Agronoomide Koja liikmed) See moodustas peaaegu 1/3 Agronoomide Koja 
liikmeskonnast. Alles jäi 214(71,6%) koja liiget. Lahkunud agronoomidest olid oma hariduse 
saanud: Tartu Ülikoolis 72(84,7%); Riias 4; Saksamaal 4; Venemaal 3.  
Lahkunud inimesed olid sündinud: Viljandimaal 15(17,7%); Pärnumaal 14(16,4); Tartumaal 
13(15,3%); Võrumaal 12(14,1) Tallinnas 2(2,4); mujal Eestimaal 29(34,1%) inimest.  
                                                 
111
 Adamson, A., Karjahärm, T. 2004. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tallinn: Argo, lk 229. 
112
 Õispuu, S. 1992. Eesti ajalugu ärkamisajast kuni tänapäevani. Tallinn: Koolibri, lk 313. 
113
 Ümberasustamise korras Saksamaale siirdunud agronoomid. 1940. Agronoomia, nr 1, lk 57. 
114
 Saksa Usaldusvalitsuse kuulutus. RT Lisa. 1940, 32 ja nr RT Lisa 1940, 41.  
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2.5. Peatüki kokkuvõte 
 
4. mail 1935. aastal anti dekreedina välja Agronoomide Koja seadus, mis hakkas kehtima 14. 
mail 1935. aastal. Kahe kuu jooksul registreeris  Koja elluviimiseks moodustatud komitee 142 
avaldust. Komiteele esitatud tunnistuste järgi omasid nõutavat kolmeaastast praktikat 95 agro-
noomi, kes kohe registreeriti koja tegevliikmeks. Kuna 47 agronoomi ei omanud nõutavat prak-
tikat, registreeriti nad liikmekandidaatideks. Liikmekandidaat sai tegevliikmeks alles siis, kui ta 
praktiseeris koja tegevliikme juhatusel vähemalt kaks aastat.  
Agronoomide Koja asutamise ajaks oli Eestis umbes 220-230 kõrgharidusega agronoomi, neist 
Tartu Ülikooli oli lõpetanud 181 inimest. Koja esimeseks ülesandeks saigi võimalikult paljude 
kõrgema haridusega põlluteadlaste koondamine koja liikmeks.  
1935. aastal kotta vastuvõetud 95 tegevliikmest olid saanud 74,7% oma hariduse Tartu Ülikoolist 
ning liikmekandidaatidest ainult üks ei olnud õppinud Tartu Ülikoolis.  
1940. aastal oli Tartu Ülikooli lõpetanud 299 agronoomi, kellest 29 ei astunud kunagi Agronoo-
mide Koja liikmeks. Neist 9 inimest töötasid assistentidena ja konsulentidena, kuna madalate 
palkade tõttu oli alati nendel töökohtadel puudus haritud inimestest.  
Agronoomide Koja liikmetest 92% olid sündinud Eestis. 299 liikmest 244 olid sündinud maa-
konnas, seega enamus olid pärit maalt ja kui vaadata isa elukutset, siis 145 inimesel oli märgitud 
kasutatud ankeetides elukutseks talumees, kahjuks ei oska täpsemalt öelda kas tegu oli suur või 
väiketaluperemeeste poegadega.  
Keskmine vanus oli Koja tegevuse algaastatel umbes 37 aastat ja tegevuse lõppedes oli keskmine 
vanus noorenenud, see oli umbes 32 aastat. Seega Koja liikmeteks astusid just noored, kes olid 
oma kohustusliku praktika läbi teinud ning arvatavasti vajasid Koja abi töökohtade leidmisel, 
sest lisaks kõrgharidusele pidi agronoomikutse taotleja olema registreeritud Agronoomide Koja 
nimekirjas.  
Koja tegevuse lõppedes oli tegevliikmeid 216 ja liikmekandidaate 61 inimest, seega oli tegev-
liikmete arv suurenenud keskmiselt 2,3 korda ja liikmekandidaatide arv1,3 korda viie aasta jook-
sul. Aastatel 1939–1941 lahkus Eestist sakslaste ümberasumise käigus 85(28,4%) nimekirjas ol-
nud liiget, neist 72(24,1%) inimest olid oma hariduse saanud Tartu Ülikoolis. 
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3. EESTI AGRONOOMIDE HARIDUS 
 
20. sajandi esimestel aastatel olid eestlaste hulgas vaid mõned kõrgharidusega agronoomid. 
Tsaariajal olid agronoomide töövõimalused ja agronoomide arv väga piiratud, kokku oli siin 
ametis vaid 10-15 õpetatud agronoomi. 1923. aastaks oli kõrgema agronoomilise haridusega 
inimesi vaevalt üle 60, kuid 1928. aastaks oli agronoomilist ettevalmistust vajavates ametites ku-
ni 20 korda rohkem agronoome kui enne iseseisvust. Nõuande alal tegutses 170 inimest, põllu-
töökoolides 70, Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonnas umbes 20, ligikaudu 50 inimest töö-
tas katsejaamades, põllutööministeeriumis jm. Samas ülikooli lõpetanud agronoome oli ikka veel 




3.1. Põllumajandusspetsialistide ettevalmistamine Tartu Ülikoolis 
 
Põllumajandust peeti riigi majanduselus üheks olulisemaks tugisambaks. Selle tõttu pöörati põl-
lumajanduslikule haridusele Eesti Vabariigis suurt tähelepanu. Kõrgharidusega põllumajandus-
spetsialistide ettevalmistamine koondati Tartu Ülikooli, kus juba 1919. aastal moodustati põllu-
majandusteaduskond. Selle koosseisus avati lisaks agronoomiaosakonnale aasta hiljem ka met-
sanduse osakond. Agronoomiaosakonna õppeplaan oli koostatud laia profiiliga agronoomilise 
kaadri väljaõpetamise vajadust silmas pidades. Õppeaja kestus oli seitse semestrit, millele lisan-
dus üks semester diplomitöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
116
 Teoreetiline õpe oli tihedalt seotud 
praktilise tööga
117
, mis viidi läbi Raadi katsejaamas, Jõgeva Sordiaretusjaamas ja Tooma Sookat-




Väljaspool Eestit oli lähimaks õppeasutuseks Riia Polütehnikum, kus paljud Agronoomide Koja 
liikmed oma agronoomi elukutse said (16 Agronoomide Koja liiget). 
 
Üliõpilasteks võeti vastu agronoomia osakonda isikuid, kes olid vähemalt 17 aastat vanad ja lõ-
petanud ülikooli astumiseks õigusi andva gümnaasiumi. Vastu võeti  ka põllutöökeskkooli lõpe-
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 Karjahärm, T. & Sirk, V. 2001. Võim ja vaim. Tartu: Argo kirjastus, lk186. 
116
 Lillak, R. 2003. Eesti põllumajanduse ajalugu. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, lk 184. 
117
 Märkus: peale kolmandat kursust. Andmed: Rootsi, N. 1940. 20 aastat agronoomilist õppe- ja uurimistööd Põl-
lumajandusteaduskonnas. Agronoomia, lk 65. 
118
 Lillak, R. 2003. Eesti põllumajanduse ajalugu. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, lk 184-185. 
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tajad, kui need sooritasid täiendavad eksamid eesti ja saksa keelse reaalgümnaasiumi ja mate-
maatikas humanitaar-gümnaasiumi kursuse ulatuses.
119
 Sooviavaldusi võeti vastu sügispoolaastal 
1. juulist–20. augustini ja kevadpoolaastal 1. jaanuarist–10. jaanuarini. Vastuvõtmise üliõpila-
seks otsustas rektor (Ü.S.§17).  
 
1921. aastal õppis Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonnas 174 üliõpi-
last ja 1928. aastal oli 340 üliõpilast, järgmistel aastatel hakkas langus kuni 1935. aastani, millal 
oli kõigest 114 üliõpilast, sealt edasi algas uuesti aeglane tõus. Professor Nikolai Friedrich Root-




Tartu Ülikooli põllumajandusosakonna agronoomia osakonna nimekirjas oli aastatel 1921.–
1938. aastal kokku 3937 õpilast, neist eestlasi oli 3645 ja teistest rahvustest 292 üliõpilast, neist 
venelasi 151, sakslasi 77 ja juute 32 inimest. (vt Lisa 5) 
 
Aastatel 1921–1938 oli nimekirjas 3316 meesõpilast ja 621 naisõpilast. (vt Lisa 6) Seega ühel 
aastal õppis keskmiselt põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonnas 219 üliõpilast, kuna 
õppetöö kestis neli aastat siis umbes 55 õpilast õppis ühel kursusel.  
 
Järgneval joonisel 4 on näha, et Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonda 
18 aasta jooksul sisseastunud inimesed olid pärit: Tartu maakonnast 917(23,3%); Viljandi maa-
konnast 525(13,3%); Harju maakonnast 471(12,0%); Pärnu maakonnast 413(10,5%); Võru maa-
konnast 348(8,8%); Viru maakonnast 314(8,0%); väljaspool Eestit 275(7%); Valga maakonnast 
178(4,5%); Järva maakonnast 174(4,4%); Lääne maakonnast 151(3,8%); Saare maakonnast 
66(1,7%); välismaalasi 55(1,4%) ja Petseri maakonnast 49(1,3%). Kokku oli nimekirjas 3937 
üliõpilast. 
 
                                                 
 
120
 Rootsi, N. 1940. 20 aastat agronoomilist õppe- ja uurimistööd Põllumajandusteaduskonnas. Agronoomia, lk 69-
70. 
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Joonis 4. Tartu Ülikooli Agronoomia osakonna üliõpilaste päritolu 
 
30. oktoobril 1934. aastal saatis haridus- ja sotsiaalministeerium kirja Tartu Ülikooli valitsusele: 
„Tegeliku elu andmed kõnelevad sellest, et meie praegu produtseerime ülikooli haridusega jõude 
enam, kui vajame ja suudame ära kasutada. Sellepärast oleks vaja tarvidusele võtta abinõud üli-
õpilaste arvu piiramiseks, ühtlaselt ka nende kvaliteedi tõstmiseks.―121 Rahandusministeeriumi 





1935. aasta sügiseks määrati haridus- ja sotsiaalministeeriumi poolt põllumajandusteaduskonda 
sisseastujate normiks 60 inimest, teadusosakonna ettepanek oli 43 inimest. Juhul, kui ülikooli 
sisseastujate arv oleks ületanud ministeeriumi poolt kindlaks määratud normi, siis pidi ülikool 
korraldama võistluseksamid. Ilma eksamiteta võeti ülikooli vastu isikud, kes olid varem õppinud 
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 Eesti Riigiarhiiv, f 1108, n 5, s-ü 780, l 320. 
122
 Kuum, J., Alekand, K., Saveli, O., 2006. Kõrgharidus. Rmt: Eesti põllumajandus XX sajandil. I kd. Tallinn: 
Vali Press, lk 135.  
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 Eesti Riigiarhiiv, f 1108, n 5, s-ü 780, l 344-351. 
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Põllumajandusteaduskonda oli 1935. aastal sooviavaldusi ainult 41, seega 19 üliõpilast vähem, 
kui kohti oli ette nähtud.
124
 1938. aastal esitati ainult 28 sooviavaldust, vastu võeti neist 23 ini-
mest, see on 46% lubatud arvust – viiekümnest.  
Agronoomia osakonna üliõpilaste arv suurenes tavaliselt tänu neile inimestele, kes teistesse tea-
duskondadesse sisse ei saanud ja pidid „häda sunnil― põllumajandust õppima. Agronoomide Ko-
ja liikme Oskar Vabametsa artiklist selgub, miks polnud agronoomide elukutse noorte seas popu-
laarne: „Kuna maatulunduskonsulentide elu ja palk on madalad, kuid töökoormus on suur, võr-
reldes teiste ametnike töötasudega―.125 Konstantin Päts arvas: „Ülikooli põllumajanduse osakon-
nal pole aga poolehoidu. See on maalt pagemine, põlgus põllumehe kutse vastu meie noorsoos. 
Siin on midagi haige. See on vana aja arvamine, et must töö alandab.―126 
 
Tartu Ülikoolis kehtestati 1935. aastal õppemaksuks 60 krooni semestris (välismaalased v.a 
soome, läti ja ungari kodanikud, kes olid eesti kodanikega ühel alusel ning pidid maksma 110 
krooni semester). Ühekordne ülikooli sisseastumismaks oli vastavalt 5 krooni ja 7,50 krooni. Ek-
samite ja loengute eest õpilased eraldi juurde maksma ei pidanud, kuid praktiliste tööde eest tuli 
maksta juurde summa, mis kõikus 1 kroonilt 6 kroonini. Võistluseksamitest osavõtumaks oli 2 
krooni iga aine eest. Õppemaksu maksmisest vabastati kuni 20% õpilastest, arvestades õpilase 




Agronoomia osakonna lõpetamiseks ja agronoomia kutse saamiseks oli vaja üliõpilasel kõik tea-
duskonna õppe- ja eksamikavas ettenähtud ained ühes praktiliste harjutustega ära teha ning sa-
mas komisjoni ees edukalt kaitsta enda diplomitööd. Diplomitööks oli teaduskonna poolt valitud 
majapidamise organiseerimise kava valmistamine, mille järele see majapidamine oleks majan-
duslikult kõige tasuvam. 
Selleks, et ülikool kiitusega lõpetada, tuli 3 erialaainest (taimekasvatus, loomakasvatus, põlluma-
japidamine) kahes aines teha eksam hindele „väga hästi― ja üks aine hindele „hästi―. Peale selle 
pidid olema kõigi teiste ainete ning diplomitöö kaitsmise hinne „hea―.128  
 
Aastatel 1923–1939 lõpetas Agronoomia osakonna diplomiga 267, neist kiitusega 27 inimest.129 
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 Eesti Riigiarhiiv, f 1108, n 5, s-ü 780, l 397. 
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 Vabamets, O. 1939. Miks astub vähe üliõpilasi T.Ü. Põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonda? Agro-
noomia, lk 218-220. 
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 Laaman, E. 1949. Konstantin Päts. Stockholm: Vaba-Eesti, lk 281. 
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 Eesti Riigiarhiiv, f 1108, n 5, s-ü 780, l 476. 
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 TÜ Põllumajandus- teaduskonna õppe- ja eksamikava. 1924. Tartu.  
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Alates 1923.–1939. aastani lõpetas keskmiselt 20,5 inimest aastas ja 267 lõpetaja hulgas oli ai-
nult 28(10,5%) naist. (vt Lisa 6 ja CD TÜ lõpetanud) Aastatel 1919–1939 oli  Agronoomia osa-
konnas vabakuulajaid aastani 139 inimest, neist 44 naist ja 95 meest. (vt Lisa 7)  
 
Paljud üliõpilased tulid enne lõpetamist ülikoolist ära, sest neid kutsuti tööle põllutööministee-
riumisse ja teistesse asutustesse, mis takistasid õppimist ja ülikooli lõpetamist. Neist suurem osa 
asus tööle vastava ettevalmistuseta, paljud küll jätkasid hiljem õpinguid, kuid mitte kõik. Õpin-
gute pooleli jätmine oli tingitud asjaolust, et ametikohtade täitmisel ja palga maksmisel polnud 
mingit vahet, kas ülikool oli lõpetatud või mitte. Seega puudus vajadust ülikool lõpetada. Diplo-
mile hakati suuremat tähelepanu pöörama 1930ndate aastate teisel poolel ja siis tehti staažikatele 
praktikutele mööndusi.  
 
Vähene lõpetajate arv aga põhjustas arvamise, et kursus on liiga raske, seega asus põllumajan-
dusteaduskond õppekava ümber töötlema. Selle tulemuseks oli ülikooli nõukogu poolt 13. det-
sember 1932. aastal kinnitatud ja 4. veebruaril 1936. aastal täiendatud uus õppekava. Aja jooksul 
üliõpilaste arv suurenes ja vakantsed kohad täitusid – seetõttu oli just uue õppekava ilmumise 
ajaks ametikohtadest suur puudus. See omakorda kiirendas kursuse lõpetamist, sest töökoha leid-
sid ainult need, kes omasid vastavat ettevalmistust. Sellest järeldub, et varasematel aastatel kur-
suse poolelijätmise põhjus ei peitunud õppekava raskuses, kuigi kerge see polnud. Kohtade puu-
dus ja madalad konsulentide palgad 1933. aastal ja järgnevatel aastatel olid peamised põhjused 
miks nii vähe inimesi astus agronoomia osakonda ja alles siis, kui hakati agronoomilistest jõudu-
dest puudust tundma, tõusis jälle õppijate arv. Neist asjaoludest selgub, et üliõpilaste arvu kõi-




3.2. Põllumajandusteaduskonna õppetöö 
 
Põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonnas anti laia profiiliga agronoomiline haridus il-
ma kitsama spetsialiseerumiseta. Lõpetanu võis töötada nii taime- kui ka loomakasvatuses, mis 
Eesti põllumajanduse tingimustes oli eeliseks.
131
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Õppetöö läbiviimiseks olid õppetoolid ja kabinetid ning katsejaamad, kus teostati praktikat: Põl-
lumajapidamise kabinet; Taimekasvatuse kabinet ja Taimebioloogia katsejaam; Taimehaiguste 
kabinet ja Fütopatoloogia katsejaam; Tegeliku zooloogia kabinet ja Entomoloogia katsejaam; 
Mullateaduse ja Agrikul tuurkeemia kabinet ja Masinate kabinet; Kultuurtehnika ja Geodeesia 
kabinet; Loomakasvatuse kabinet ja Zootehnika katsejaam; Väikelooma kasvatuse kabinet ja 





Põllumajandusteaduskonnas töötasid 1938.–1939. aastal järgmised õppejõud (professuurid): 
prof Nikolai Friedrich Rootsi (taimekasvatus, Agronoomide Koja liige); prof Anton Nõmmik 
(mullateadus ja agrokultuurkeemia, Agronoomide Koja liige); prof Jaan Mägi (loomakasvatus, 
Agronoomide Koja liige); 1939. aastal Loomakasvatuse professuur vakantne; prof Elmar Liik 
(väikelooma ja linnukasvatus, Agronoomide Koja liige); prof Peeter Kõpp (agraarökonoomia, 
agraarpoliitika ja ühistegevus, Agronoomide Koja liige); prof Oskar Daniel (metsandus); Andres 
Mathisen (metsandus); Kaarel Veermets (metsandus); prof Leo (Alfred Leopold) Rinne (maapa-
randus ja sookultuur, Agr. Koja liige); prof Aleksander Luksepp (põllutööriistad ja –masinad, 
Agronoomide Koja liige ); Elmar Lepik (taimehaigused); prof Mart Järvik (piimandus, Agro-
noomide Koja liige); 1938. aastal Kaarel (Karl) Leius (Zolk) (rakenduszooloogia); põllumajan-
duslikkude ehitiste õpetuse professuur on vakantne – loeb Paul Jegor Mielberg (ehitusõpetus);  
prof Peter Rubel (agraarpoliitika ja ühistegevus, agraarökonoomika ja plaanimajandus, Agro-
noomide Koja liige); August Voldemar Mätlik (aiandus ja mesindus);  
Dotsendid: dots agr Jaan Mets (taimekasvatus, Agronoomide Koja liige); Paul Mathisen. 
Mielberg (ehitusõpetus) ning Leo Jürgenson, (Cambridge, Mass, USA, ehitusõpetus). 
1938.aastal I semestril olid õppeülesannete täitjad: Edvin Reinvaldt (kalandus); Bernhard Haller 
(metsaülem) ja alates II semestrist prof Johannes Kaarde (veisehaigused) ja alates 1939.aastast 
olid õppeülesannete täitjad: prof Jüri Uluots (agraarõigus); Aleksander Kivilaan (puuviljasordid, 
Agronoomide Koja liige).
133
 (vt Lisa 8) 
 
Peale nende olid veel väljaspool ülikooli nn õppeülesandetäitjad (Agronoomide Koja liikmed) 
Theodor Pool (talutööde ratsionaliseerimine); Hugo Richard Sutter (taimekasvatus); August 
Muuga (loomakasvatus); Kaarel Liidak (Põllutööministeeriumi põllumajandusosakonna direktor) 
jt 
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 Eesti Riigiarhiiv, f 1108, n 5, s-ü 925, l 12. 
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 Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli loengute ja praktiliste tööde kava 1939. Tartu: Postimees, lk28-32. 
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Ülikooli agronoomia osakond suutis koolitada enesele ise järelkasvu 21 õppejõust olid 
12(57,1%) Tartu Ülikooli enda kasvandikud: prof Elmar Liik; prof August Muuga; prof Nikolai 
Friedrich Rootsi; prof Aleksander Luksepp; prof Mart Järvik; prof Peter Rubel; PhD. Aleksander 
Kivilaan; dots Hugo Richard Sutter; prof Elmar Lepik, Kaarel Leius; dr phil Edvin Reinvaldt; 
prof Johannes Kaarde. Venemaal olid õppinud 4 õppejõudu: prof Jaan Mägi; prof Anton Nõm-
mik; prof Peeter Kõpp; Kaarel Liidak; Lätis 2 õppejõudu: prof Leo (Alfred Leopold) Rinne; 
Theodor Pool. Kuid 7 õppejõu kohta andmed puuduvad.  





3.3. Agronoomide Koja liikmeskonna haridus 
 
1923.–1939. aastal lõpetas Tartu Ülikooli agronoomia osakonna diplomiga 267, neist kiitusega 
27 inimest. Võrreldes sisseastunute suure hulgaga oli seda üsna vähe. Kuid 29(11%) lõpetajat ei 
astunud kunagi Agronoomide Koja liikmeks nendest 7 inimest töötasid Tartu Ülikooli juures eri-
nevate katsejaamade assistentidena ja abijõududena, 2 inimest maatulunduskonsulentidena. Üks 
lõpetaja oli Läti kodanik, 12 lõpetaja kohta andmed puuduvad, arvatavasti töötasid nad kodustes 
majapidamistes ning Eestist lahkus 5 inimest 
135
 (vt CD TÜ Lõpetanud) 
 
1935. aastal kotta vastuvõetud 95 tegevliikmest olid oma hariduse saanud: Tartu Ülikoolis 
71(74,7%); Veneaegses Tartu Ülikoolis 2(2,1%); erinevates Vene riigi õppeasutustes 14(14,7%); 
Saksamaal 5(5,3%); Lätis 1; Soomes 1 ja Taanis 1. Liikmekandidaatidest oli Tartu Ülikoolis õp-
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 Kuum, J., Alekand, K, Saveli, O, 2006. Kõrgharidus. Rmt: Eesti põllumajandus XX sajandil. I kd. Tallinn: Vali 
Press, lk 136-138.  
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 Lindström, L. 1994. Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Tartu: Tartu Ülikool, Eesti 
Ajalooarhiiv, Eesti Teadusfond. 
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Joonis 5. Agronoomide Koja liikmete haridus 
 
Joonisel on näha, et koja liikmed olid oma hariduse saanud: Tartu Ülikooli põllumajandustea-
duskonnas 245(82%); Lätis (Riia Polütehnikumis) 16(5,4%); Saksamaal (6 Köningsbergi Üli-
koolis 15(5,1%). Ülejäänud 5,4% said oma hariduse: 2 Halle Ülikoolis, 2 Berliini Fr. Wilhelmi 
Ülikooli aiandusosakonnas, 2 Leipzigi Ülikoolis, Göttingeni Ülikoolis, Weichenstephan-
Müncheni Ülikoolis, Bonni Ülikoolis; Venemaal 9(3%) (2 Moskva Peetri Põllumajandus Aka-
deemias, 2 Peterburi Ülikoolis, Moskva Põllumajandus Akadeemias, Moskva Põllumajandus 
Instituudis, Moskva Põllutöö-Instituudis, Peterburi Põllumajanduse Akadeemia ja Novo- Alek-
sandria Põllutöö- ja metsainstituudis); Belgias 2(0,6%) inimest (Charleroi Universite du Travail, 
Gembloux Ülikoolis); Ülejäänud 1,7% olid hariduse saanud:  Soomes 1 (Helsingi Ülikoolis); 
Rootsis 1 (Ultuna Põllundusülikoolis); Taanis 1 (Kopenhaageni Ülikoolis) ja Ukrainas 1 (Kiievi 
Ülikoolis). 6 inimese kohta on andmed teadmata. Lisaks võeti 2 inimest ilma kõrghariduseta koja 
liikmeks. 
 
Tartu Ülikoolis õppis 245 Agronoomide Koja liiget, neist 45(18,4%) kaitsesid teadusliku kraadi.  
Pärnu Linna Ühisgümnaasiumi 12 Tartu Ülikooli lõpetajast 6 kaitsesid teaduslikku kraadi, Tartu 
Reaalkooli 13 Tartu Ülikooli lõpetajast 4 kaitsesid teaduslikku kraadi, Hugo Treffneri Gümnaa-
siumi 24 Tartu Ülikooli lõpetajast 3 inimest kaitsesid teaduslikku kraadi ning Tartu Õhtu Ühis-
gümnaasiumi 8 Tartu Ülikooli lõpetajast 3 inimest kaitsesid teaduslikku kraadi. (Vt Lisa 9)   
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Arvud pole väga suured ja ei luba põhjapanevaid järeldusi, aga igal juhul on kõnekas - neli kooli 
on andnud üle kolmandiku kõigist kraadi kaitsmiseni jõudnutest. Et nende seas on õhtukool, on 
tänapäevaga võrreldes eriti tähelepanuväärne. Märkimisväärne on ka, et neist pooled 26  inimest 
olid tulnud põllumajandusliku taustaga peredest.  
 
Agronoomide Koja liikmetest olid 1938. aastal olid Riigikogus esindatud 6 liiget.  
1) Tõnis Kint (talurentniku poeg) oli hariduse saanud Tartu Ülikoolist ja õppinud Tartu RK-is.         
Aastatel 1936–1940 töötas Põllutöökoja direktorina, kuid lahkus Eestist 1944. aastal. 
 2) August Miljan (talupidaja poeg) oli hariduse saanud  Tartu Ülikoolis ja õppinud Tartu Õhtu 
ÜG-s. Aastatel 1943–1944 töötas Tooma sookatsejaama direktorina.  
3) Aleksander Onno (kaupmehe poeg) oli hariduse saanud  Tartu Ülikoolis ja õppinud Stavropo-
lis, Pangala G. 1929. aastast  Väetusnõuandebüroo juhatajana, kuid lahkus Eestist 1944. aastal. 
4) Karl Eduard Pajos (talupidaja poeg) oli hariduse saanud  Tartu Ülikoolis ja õppinud Kostroma 
Maamõõtjate Koolis ning oli 1930. aastast–1940. aastani Viru Maavanem. 
5) Bernhard Aleksander Roostfelt oli 1938. aastal Riiginõukogu liige. Ta oli oma hariduse saa-
nud Moskva Põllumajandus Akadeemiast. Õppinud Narva G ja oli1924. aastast–1928.aastani 
E.T.K. direktor, alates 1928. aastast–1932. aastani Pikalaenu Panga direktor ning 1938. aastast 
Börsikommitee esimees. 
6) Rahvuskogus Teise Koja liikmeks valitud Kaarel Liidak ( vabrikutöölise poeg) oli oma hari-
duse saanud Moskva Peetri Põllumajandus Akadeemias ja oli õppinud Pärnu G eksternina. Ala-
tes 1935.aastast–1940, aastani  Põllutööministeeriumi Põllumajandus osakonna direktor ja  
1936. aastast–1940. aastani Agronoomide Koja esimees. 
 
 Ministeeriumites töötas 12 inimest ( 7 põllutöö-; 3 haridus-; 1 sotsiaal- ja 1 rahandusministee-
riumis), 4 olid saanud oma hariduse Tartu Ülikoolist, 1 oli varem õppinud Tartu ÜG-s, 1 oli õp-
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Tabelis 3 on näha, kus ülikoolis õppisid Agronoomide Koja liikmed, kes olid sündinud 
ajavahemikus 1872.–1899. aastal ja 1900.–1915. aastal. Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskon-
nas õppis koja liikmetest 82%.  
 
Tabel 3 
Agronoomide Koja liikmete õppingu kohad sünniaasta järgi  
 
 1872-1899 1900-1915 
Eesti 42 204 
Läti 16 1 
Venemaa 9 1 
Saksamaa 4 8 
Soome 1 - 
Ukraina 1 - 
Belgia 1 - 
Rootsi - 1 
Taani 1 - 
Kokku 75 217 
 
Tabelist 3 on võimalik vaadata, kus õppisid 299 Agronoomide Koja liiget, kes olid sündinud 
ajavahemikul 1872 –1899 ja 1900–1915. Kahjuks ei ole teada 5 inimese sünniaeg ning 2 liiget 
kes olid sündinud 1883. aastal ja 1884. aastal ning võeti koja liikmeks vabariigi valitsuse loal.  
Eristub selge põlvkonnavahe – 20. sajandil sündinud on valdavalt õppinud Tartus ja varasema 
põlvkonna õpikohad olid sageli mujal. Selgelt näha väga suur noorte osakaal. 
 
Aastal 1900.–1915. oli sündinud 217 inimest, kuid ainult Karl Tõnnis (sünd. Virumaal) õppis 
Moskva Põllutöö Instituudis. 
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3.4. Peatüki kokkuvõte 
 
Kahekümnenda sajandi alguses oli eestlaste hulgas väga vähe kõrgharidusega agronoome, sest 
enne iseseisvumist ei osanud rahvas hinnata kutselise ettevalmistuse tähtsust, eriti põllumajandu-
se alal.  
Need vanemad, kes olid otsustanud noore peale algkooli koju jätta, arvasid enamasti, et põlluma-
jandust pole küll vaja õppida, sest töö isa kõrval annab küllaldaselt tarkust. Puudus arusaam kut-
sehariduse kasulikkusest. Palju oli siiski ka neid vanemaid, kes hindasid põllumehe kutset vääri-
liselt ning soovitasid põlluharimist õppima minna oma lastel. Eesti ühiskonnale tegi muret ande-
kamate noorte põgenemine kutsealalt ja põllumajandusest linna ametitesse, büroodesse jne. Va-
nemad saatsid lapse linna kooli ikka selleks, et pääseda maalt ja talust, taheti oma lastele kerge-
mat elu ja soovitati õppida elukutset millest peeti sel ajal rohkem lugu. Õpiti küll tarkust, kuid 
samas õpiti põlgama ka rasket maatööd.  
Kuna Eesti oli põllumajanduslik riik, siis iseseisvuse saabumisega tekkis mitte ainult tarvidus 
vaid ka vajadus kõrgema haridusega agronoomide järele. Oli oluline, et tulevased põllumajandu-
se teaduslikud juhid omaksid kõrgemat haridust. Arvesse võttes kõrgema põllumajandusliku ha-
riduse suurt tähtsust asutati 1919. aastal Tartu Ülikooli juurde põllumajandusteaduskond. Esime-
se õppekava koostamisel oli aluseks üldine agronoomiline haridus. Õppetöö kestis seitse semest-
rit ja kaheksandal semestril koostati ja kaitsti diplomitöö. Kuna esimestel õppijatel ei olnud veel 
ette teada, missugustel aladel neile tulevikus ametit leidub, siis seetõttu anti üldine mitmekülgne 
haridus, nii et agronoomia osakonna lõpetaja võis töötada taime-kui ka loomakasvatuses.  
Kuna Eestis oli agronoomilistest jõududest puudus, võeti ametisse paljude aastate vältel vane-
maid üliõpilasi, kellel praktilised harjutused tehtud ja eemalejäämine ülikoolist võimalik, kuid 
samas olid neil veel eksameid sooritamata. Tööle minnes jäi paljudel kursuse lõpetamine tavali-
selt paljudeks aastateks pooleli. Diplomile hakati suuremat tähelepanu pöörama siis, kui võeti 
vastu Agronoomide kutsetegevuse seadus, millega määratleti täpselt, keda loeti Eesti Vabariigis 
agronoomiks. 
Sõdadevahelises Eesti riigis käis äge vaidlus „haritlaste üleproduktsiooni― ümber. Osade inimes-
te arvates ei saanud olla haritud inimesi iial liiga palju. Samas mõned juhtisid tähelepanu sellele, 
et riik ei tohiks väära hariduspoliitikaga juhtida noori ummikteele. Paljude kutsealade organisat-
sioonid pidasid noorte haritud inimeste juurdetulekut ohtlikuks oma liikmete majanduslikele hu-
videle, kutse-eetikale ja juhtisid valitsuse, avalikkuse ja ülikooli tähelepanu sellele. Nii taheti 
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kaitsta end konkurentsi eest, kuid samas oli erialasid, kus haritlane võis endale ise luua töökoha, 
üheks selliseks ametiks oli agronoomi elukutse.  
1935. aasta sügiseks määrati haridus- ja sotsiaalministeeriumi poolt põllumajandusteaduskonda 
sisseastujate normiks 60 inimest, kuid sooviavaldusi tuli ainult 41, seega 19 üliõpilast vähem, kui 
kohti oli ette nähtud. Tartu Ülikooli agronoomiaosakonna lõpetas 18 aasta jooksul 267 inimest, 
see teeb keskmiselt 14 inimest aastas. Agronoomide puhul ei saa kindlasti väita, et toimus „harit-
laste üleproduktsioon,― pigem võiks rääkida vähese populaarsusega erialast. 
Kindlasti oli üheks põhjuseks madal palk, kuna agronoomid olid kindlapalgalised. Paljudel teis-
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KOKKUVÕTE 
 
Minu lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada Agronoomide Koja tegevust ja liikmeskonda aastatel 
1935–1940 ning analüüsida, kui palju põllumajandusliku haridusega inimesi astus koja liikmeks, 
kus nad õppisid ja milline oli nende sotsiaalne taust. Selles lõputöös kasutasin prosopograafilist 
(elulookirjelduslikku) meetodit. 
 
Esimeses osas uurisin Agronoomide Kojaga seonduvat, millal loodi ja mis seaduse alusel. Uuri-
sin, milline oli koja struktuur, ülesanded ja õigused, kes said koja liikmeteks ja mis alusel omis-
tas kutsekoda neile õiguse oma erialal tegutseda. 
 
Agronoomide Koda alustas tegevust 9. novembril 1935. aastal. Koja loomisega taheti koondada 
kõik agronoomid koja ümber. Koja nõukokku valiti 25 liiget neljaks aastaks. Teised valimised 
toimusid 2. novembril 1939. aastal. Mõlemal korral valiti koja esimeheks Kaarel Liidak. Nõuko-
gu valimised toimusid kolmel päeval, salajaste ja otseste valimiste teel ning samas oli võimalik 
valida kirjalikult. Nõukogu valis omakorda kõik teised seaduses ettenähtud juhtorganid: juhatu-
se, revisjonikomisjoni ja distsiplinaarkohtu. 
Koja liikmeteks võeti agronoome, kes olid lõpetanud: Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna 
agronoomia osakonna; kõrgema põllumajandusliku õppeasutuse polütehnilise instituudi või üli-
kooli põllumajandus-osakonna Vene riigis kuni 15. novembrini 1917. aastal; kõrgema põlluma-
jandusliku õppeasutuse, polütehnikumi või põllumajandusosakonna välismaal, kui mainitud õp-
peasutuse lõputunnistus leidis tunnustamist Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna poolt. 
1935. aastal registreeriti koja tegevliikmeks 95 agronoomi ja kuna 47 agronoomi nõutavat prak-
tikat ei omanud registreeriti nad liikmekandidaatideks. Koja tegevuse lõpetamisel 1940. aastal oli 
216 tegevliiget ja 61 liikmekandidaati, kokku oli 5 tegevusaasta jooksul 299 liiget. 
 
Koja tuluallikad tulid peamiselt koja liikmemaksudest ja koja enese tegevusest. Peale annetuste, 
toetuste ja töötasude olid teised tulud koja liikmete poolt kokku pandud. Sissetulekute kasutami-
seks oli ette nähtud kindel kord ning järelvalvet selle üle teostas põllutööminister.  
 
Agronoomide Koda pidas agronoomide registrit, mis võimaldas kontrollida agronoomide tege-
vust, et ära hoida agronoomide tegevusalal asjatundmatuid tööjõude. Samal ajal valvas koda, et 
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nende tase oleks ajanõuete kõrgusel ning et agronoomide ametikohti täidaksid ainult Agronoo-
mide Koja liikmed, täites seega tsunftilaadseid kvaliteedi kontrolli funktsioone. 
 
Agronoomide Koda tegi kõik selleks, et tõsta koja autoriteeti, liikmetelt nõuti peale ülikooli lõ-
petamist kogemust ja korraliku praktilise ettevalmistuse omandamist tegevliikme juhtimisel, il-
ma milleta ei oleks mõeldav edukas kutseline tegevus. Veel nõuti kindlat distsipliini ja kutseeeti-
ka täitmist. Riigi huvides oli põllumajandusspetsialistide allutamine kesksele kontrollile ja juh-
timisele. 
 
Põhilised ametikohad, kus Agronoomide Koja liikmed töötasid, olid Põllutöökoda ja muud eri-
seltsid. Väga suur hulk inimesi töötas koolides, kas siis õpetajatena või kooli juhatajatena. 
Talupidamisega tegelesid vaid vähesed. 1935. aastal oli 5% talupidajad, 1937. aastal olid 4,2% 
ning 1940. aastal oli talupidajaid 3% kogu liikmeskonnast. 
 
Agronoomide Koda ei olnud loodud ainult agronoomide kutsehuvide kaitseks. Koja ülesannete 
hulka kuulus ka suhtlemine riigivõimuga. Valitsusasutuste poolt esitati Agronoomide Kojale sei-
sukohtade võtmiseks kavasid ja seaduse eelnõusid, mille üheks ülesandeks oli põllumajanduslike 
päevaküsimuste väljaselgitamine ja agronoomide seisukohade avaldamine. 
 
Agronoomide Koja likvideerimise seadus anti välja Vabariigi presidendi poolt dekreedina 27. 
juulil 1940. aastal ja asutus lõpetas oma tegevuse 31. juulil 1940. aastal. Kõik ülesanded, mis 
olid Agronoomide Kojale pandud, läksid üle Eesti Agronoomide Seltsile, samuti Agronoomide 
Koja varalised õigused ja kohustused. 
 
Lõputöö teises osas uurisin ja analüüsisin põhjalikumalt liikmeskonda nende sotsiaalset ja geo-
graafilist tausta (isa amet, sünnikoht) ning vaatasin, kui palju Tartu Ülikoolis õppinud ja Agro-
noomide Koja liikmeks olnud agronoomidest lahkus 1940. aastal Eestist. 
 
Agronoomide Koja asutamise ajaks oli Eestis umbes 220-230 agronoomilise haridusega inimest, 
kuid 1935. aastal astus neist koja liikmeteks 142 inimest. 95 inimest said kohe tegevliikmeteks ja 
47 inimest liikmekandidaatideks . Koja tegevuse lõpetamisel 1940. aastal oli 216 tegevliiget ja 
61 liikmekandidaati, seega oli tegevliikmete arv suurenenud koja tegevuse vältel keskmiselt 2,3 
korda ja liikmekandidaatide arv1,3 korda viie aasta jooksul. 
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Agronoomide Koja tegutsemise ajal 1935.–1940. aastal oli neil kokku 299 liiget, nendest 
22(7,4%) naist. Seega saab järeldada, et põllumajandusintelligents oli üsna meestekeskne harit-
lasgrupp.  
 
Agronoomide Koja nimekirjas eri aegadel olnud 299 liikmest olid sündinud Eestis 275, ülejää-
nud 21 inimest olid sündinud: Venemaal, Lätis, Saksamaal, 3 inimese sünnikoht jäi teadmata. 
Selgus, et 299 liikmest 244 olid pärit maalt (12 maakonnast). Kõige rohkem liikmeid oli sündi-
nud Tartumaal 64(26,2%), Viljandimaal 46(18,9%) ja Pärnumaal 33(13,6%) ning 55 liiget olid 
sündinud linnas või siis väljaspool Eestit. 
Sotsiaalselt päritolult olid nad suuremalt osalt põllumeeste perest, 145 agronoomil oli isa põllu-
mees, kuid kahjuks ei leidnud ma 94 agronoomi isa kohta andmeid. 
Selgus, et Agronoomide Koja liikmete vanus 1935.–1940. aastani oli noorenenud 37,1 aastalt 29 
aastale, aga liikmekandidaatide keskmine vanus on viie aasta jooksul vananenud 28,5 aastalt 
32,1 aastani. Koja liikmete vanus on aastatega noorenenud, liikmeteks astusid noored, kes olid 
lõpetanud ülikooli ja peale kohustuslikku praktikat astusid koja tegevliikmeteks. Liikmekandi-
daadist täisliikmeks saamise aeg aga pikenes. 
1939.–1941. aastal lahkus Eestist 299 Agronoomide Koja liikmest kokku 85 liiget (28,4%). See 
moodustas peaaegu 1/3 Agronoomide Koja liikmeskonnast. Alles jäi 214(71,6%) koja liiget. 
Lahkunud 85 agronoomist 72(84,7%) olid oma hariduse saanud Tartu Ülikoolis.  
 
Lõputöö kolmandas osas vaatlesin põhjalikumalt põllumajandusspetsialistide ettevalmistamist 
Tartu Ülikoolis, kui palju õppis Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonnas 
inimesi ja mida sisaldas põllumajandusosakonna õppetöö ning kes olid õppejõud. 
 
Eesti Vabariigis toimus kõrgharidusega põllumajandusspetsialistide ettevalmistamine Tartu Üli-
koolis, kus 1919. aastal moodustati põllumajandusteaduskond. 
1921. aastal õppis Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonnas 174 üliõpi-
last ja 1928. aastal oli 340 üliõpilast, järgmistel aastatel hakkas langus kuni 1935. aastani, millal 
oli kõigest 114 üliõpilast, sealt edasi algas uuesti aeglane tõus. Seega ühel aastal õppis keskmi-
selt põllumajandusteaduskonnas 219 üliõpilast, kuna õppetöö kestis neli aastat, siis umbes 55 
õpilast õppis ühel kursusel. Kokku oli Tartu Ülikooli põllumajandusosakonna nimekirjas 1921.–
1938. aastal 3937 üliõpilast, neist 3316 meesüliõpilast ja 621 naisüliõpilast. 
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Aastatel 1919–1939 lõpetas agronoomia osakonna diplomiga 267, neist kiitusega 27 inimest. 
Seega alates 1923.–1939. aastani lõpetas keskmiselt 20,5 inimest aastas ja 267 lõpetaja hulgas oli 
28(10,5%) naist ja 239 meest. Lõpetajatest astus koja liikmeks 238(89,1%). 
 
Selgus, et koja 299 liikmest olid oma hariduse saanud Tartu Ülikoolis 84,2% ning ülejäänud 
liikmed olid agronoomilise kõrghariduse omandanud Lätis, Saksamaal, Venemaal, Belgias, 
Soomes, Rootsis, Taanis, Ukrainas. Kaks inimest võeti Koja liikmeteks Vabariigi Valitsuse loal, 
kuid viie inimese hariduse kohta ma andmeid ei leidnud. 
 
Agronoomide Koja näol oli põllumeestel end võimalik riigi ja ühiskondlikus elus maksma panna. 
Järjest rohkem hinnati agronoomilise töö vajadust, samas vajasid põllumehed õpetatud agronoo-
mi abi ning juhatust ja tänu sellele loodeti majandusliku olukorra paranemist. Eesti Vabariigis 
töötati 20 aastaga välja järelkasvu koolitamise süsteem ja arendati välja kõrgharidusega agro-
noomi elukutse. Suur osa (peaaegu kolmandik) lahkus Eestist 1939.–1944. aastal, kohalejäänu-
test aga töötasid paljud hiljem juhtivatel põllumajanduskohtadel Eesti NSV-s.  
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KASUTATUD LÜHENDID 
 
abiel – abiellunud 
agr – agronoom 
dots – dotsent 
dr – doktor 
E.T.K – Eesti Tarbijate Keskühistu 
G – gümnaasium 
ha – hektarit 
jm –ja muud 
jms – ja muud seesugust 
jne – ja nii edasi 
jrk – järjekord 
jt – ja teised 
lõp – lõpetanud 
mag – magister 
nn – niinimetatud 
nr – number 
nt – näiteks 
n-ö – nii öelda 
PhD. – Doctor of Philosophy 
prof – professor 
RK – reaalkool 
RT – Riigi Teataja 
s.o – see on 
sünd – sündinud 
TÜ – Tartu Ülikooli 
v.a – välja arvatud 
õp – õpetaja 
ÜG – ühisgümnaasium 
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LISAD 
 
























1 Aamisepp,  
Julius 




      X   X 
3 Allmann,  
Rudolf 
X   X   X   
4 Alver, Mart 
(Martin) 
      X   X 
5 Alvet (Albert), 
Armand 
    X   X   
6 Anderson, 
 Ilmar 
    X   X   
7 Andevei, 
Eduard 
    X   X   
8 Ant, Ernst     X   X   
9 Anveldt, 
 Konstantin 
    X       
10 Arak, 
 Aleksander 
X   X   X   
11 Aule, Olaf       X   X 
12 Baumann 
(Vatter), Hilda 
      X   X 
13 Bogoslovski, 
Viktor 
      X   X 
14 Borck, Frits     X       
15 Bruhns,  
Friedrich 
    X       
16 Egorov(w), 
Mihail 
      X   X 
17 Ehrlich, Eduard     X   X   
18 Einre(Einer), 
Ants (Hans) 
    X   X   


























X   X   X   
20 Erma, Karl X   X   X   
21 Eslas, August X   X   X   
22 Evert, Nikolai   X X   X   
23 Faure, Arnulf     X       
24 Gross, Villem X   X   X   
25 Hain, Alfred   X X   X   




X   X   X   





X   X   X   
30 Hinno, Karl     X   X   
31 Holberg, Artur X   X   X   
32 Häidkind,  
Richard 
      X   X 
33 Hütsi, August X   X       
34 Irs, Albert   X X   X   
35 Isakov, Pavel     X   X   
36 Isberg, Fridolf       X   X 
37 Jaama, Kristjan X   X   X   
38 Jaanhold, Jüri X   X   X   
39 Jaansoo (Jaan-
son), Edgar 
    X   X   
40 Jalvendi (Juut), 
Linda 
    X   X   
41 Jams, Mihkel     X   X   




  X   X   X 

























    X   X   
45 Joost, Kristjan       X   X 






  X X   X   
48 Järvik (Gross), 
Mart (Martin) 
X   X   X   
49 Kaal, Anton 
Johannes 
    X   X   
50 Kalasim (sünd. 
Kiisvek), Linda 
    X   X   
51 Kalep, Johan X   X   X   
52 Kaljas 
(Lemberg), 
Meta Emilie  
  X   X   X 




  X X   X   
55 Kass, Julius X   X   X   
56 Keernik, Juhan X   X   X   
57 Keevallik, Ed-
gar Voldemar 
    X   X   
58 Keremann, 
Adolf 
    X   X   
59 Keskküla  
August 
    X   X   
60 Kiis, Osvald   X X   X   
61 Kiiver, Rein 
(Reinhold) 
  X   X   X 
62 Kind, Tõnis X   X   X   
63 Kirs, Evald       X   X 
64 Kitsberg, Peeter  X   X   X   























65 Kivi, Vilhem 
Valter 









X   X   X   
68 Klaar, Jaan           X 
69 Koljo, Arved X   X   X   
70 Koltsov,  
Nikolai 
      X   X 




      X   X 
73 Kotkas, Heiti   X X   X   
74 Kruus, Anton X   X   X   
75 Kukk, Leopold       X   X 
76 Kurvits, Eduard X   X   X   
77 Kutti, Valter       X   X 




X   X   X   
80 Käär, Peeter     X   X   
81 Laane, Gustav 
Eduard 
    X   X   
82 Laido (Loss-
mann), Elmar 
X   X   X   
83 Lambing, Paul   X X   X   
84 Lampson 
(Lamson), Ado 
    X   X   




    X   X   


























    X   X   
88 Lehtman,  
Johannes 
    X   X   
89 Leik, Heino 
(Heinrich  
Voldemar) 
    X   X   
90 Leito, Eduard       X   X 
91 Lepik, 
 Aleksander  
  X   X   X 




X   X   X   
94 Liik, Elmar X   X   X   
95 Lipp, Herman     X   X   
96 Loko, Leonhard   X   X   X 
97 Luht, Ferdinand       X X   
98 Luht, Härm   X   X   X 
99 Luik, Herman     X   X   
100 Luik, Jaan     X   X   
101 Luksepp,  
Aleksander 
X   X   X   
102 Lutter, Otto   X X   X   
103 Lüüs,Alfred              
104 Madisson,  
Hilda 








          X 
107 Mark(Margk), 
Aksel 
      X X   























108 Martin (sünd 
Lossmann), 
Alma Leontine 
X   X   X   
109 Martin, Adolf X   X   X   
110 Martin, 
Benjamin 
    X   X   
111 Masing, Hans   X   X   X 
112 Masing, Helmut X   X       




X   X   X   
115 Mauring, Harry            X 
116 Meentalo (sünd. 
Fuchs, abil 
Meenov), Malle 




      X   X 
118 Mets, Jaan X   X   X   
119 Michelson,  
Johannes 
X           
120 Mikk, 
 Konstantin 
      X X   
121 Miljan, Artur   X X   X   
122 Miljan, August X   X   X   
123 Muuga, August X   X   X   
124 Mäesepp, Hugo     X   X   
125 Mägi,  
Aleksander 
  X X   X   
126 Mägi, Jaan, X           
127 Mägiste 
(Mälson), Aksel 
    X   X   
128 Mölder, 
 Aleksander 
X   X   X   
129 Nagel, Karl     X   X   
130 Nagla, Aksel 
(Gustav-Axel) 
X   X   X   























131 Narits (Narrits), 
Adele 
    X   X   
132 Nugis, Elmar X   X   X   




  X X   X   
135 Nuut, Otto   X X   X   
136 Nõmmera 
(Kristjan), 
 Ervin Jüri 
        X   
137 Nõmmik,  
Anton 
    X   X   
138 Nõu, Joosep X   X   X   
139 Oinus,  
Johannes 
    X   X   
140 Oja, August X   X   X   
141 Ojamaa (sünd. 
Tallo), Linda 




X   X   X   
143 Olenin, Ivan   X   X   X 
144 Onno,  
Aleksander 
    X   X   
145 Ordlik, Arnold   X   X   X 
146 Paas, Andres 
(August 
Benjamin)  
  X X   X   
147 Pajos (Pajus), 
Karl Eduard 
X   X   X   




X   X   X   
150 Pant (sünd. 
Silvere), Laine 
    X   X   
151 Parts, Juhan     X   X   























152 Peerna, Oskar     X   X   
153 Peterson, Vol-
demar Karl 





    X   X   
155 Pill, Mihkel     X   X   
156 Pless, Alfred X   X   X   
157 Pool, Theodor X   X   X   
158 Poom, Oskar X   X   X   
159 Praks, Bernhard     X   X   
160 Priks (Praks, 
USAs Park) 
Erich 
  X X   X   
161 Prima,  
Aleksander 
    X   X   
162 Prints, Jaan           X 
163 Pullerits, Artur X   X   X   
164 Pullerits, 
Johhannes 
X   X   X   
165 Pung (Puns), 
Aarne (Arnold) 
      X X   








      X   X 
169 Põllusaar, 
 Andres 
    X   X   
170 Päev, Arnold       X   X 




X   X   X   
173 Rammul, Paul             


























X   X   X   
175 Ratt,  
Aleksander 
X   X   X   
176 Raud, Jaan       X   X 
177 Raudsepp, 
Evald 
  X X   X   
178 Rebane, Elmar   X X   X   
179 Reinart, August     X   X   
180 Reintamm,  
Artur 
    X   X   
181 Reissar, Eduard X   X   X   
182 Reitalu (Reitel), 
Juhan  
(Johannes) 
    X   X   
183 Reitan, Volde-
mar Reinhold 
    X   X   
184 Rentik, Joosep 
Leonhard 
    X   X   




    X   X   
187 Rinne, Leo 
(Alfred-
Leopold) 




    X   X   





X   X   X   
191 Rootamm 
(Hirsch), Enn 
    X   X   
192 Roots, Jaan     X   X   























193 Roots, Leo       X   X 
194 Rootsi, Nikolai 
Friedrich 
X   X   X   
195 Rosenberg, Ar-
tur Elmar 
            
196 Rubel, Peter X   X   X   
197 Ruubel (Rubel), 
Eduard  
Johannes 
  X X   X   




X   X   X   
200 Ruus, Cerelius     X   X   
201 Ruus, Karl,  
Robert 
    X   X   
202 Ränkel (sünd. 
Soosaar), Linda 
    X   X   
203 Ränkel, Aado   X X   X   
204 Rööp, Artur 
(Arthur) 
X   X   X   
205 Saar, Ants 
(Hans) 
      X   X 
206 Saar, Jaan     X   X   








      X   X 
210 Saue (Sauer), 
Ilmar 
    X   X   




      X     
212 Schubert,     X       





























X   X   X   
215 Semper,  
Johannes 
X   X   X   
216 Sepper,  
Voldemar 
    X   X   
217 Siimon,  
Aleksander 
X   X   X   
218 Sillaots, Gerta     X   X   
219 Soo Valter       X   X 




    X   X   
222 Soovik,  
Aleksander 
    X   X   
223 Speek,  
Aleksander 
    X   X   
224 Sprenk, Paul       X   X 
225 Staal,  
Aleksander 
    X       
226 Suik, Salme X   X   X   
227 Sumberg,  
Johannes 
  X X   X   
228 Sutter, Hugo 
Richard 





  X   X   X 
230 Sõster, Elvi 
(Elvine) 
            
231 Säga, Bernhard X   X   X   























232 Sööt, Ferdinand 
Osvald 
    X   X   
233 Tael, Enno 
(Ernits) 
    X   X   
234 Talts, Johan     X   X   
235 Talvoja (Jakob-
son), Arno 
X   X   X   








      X   X 
239 Tarem 
(Taadler), Jaan 








X   X   X   




  X   X   X 








X   X   X   




      X   X 
248 Tiks, Alfred   X   X   X 























249 Tilk, Oskar       X   X 




X   X   X   
252 Tomson, Paul X   X   X   
253 Toode, Piho 
(abiel), Magda 
Irmgard 




X   X   X   
255 Toomre (Tom-
son), Richard 
X   X   X   
256 Traat (abil. 
Ahman), Erna 
Euphrosyne 




    X   X   
258 Truu, Alfred 
Georg 
X   X   X   
259 Truus, Karl       X   X 
260 Tults, Andres X   X   X   
261 Tuvike, Johan X   X   X   





    X   X   
263 Tõnisberg, 
Georg 
  X X   X   
264 Tõnissar (Tõ-
nisson), Heino 
      X   X 
265 Tõnisson, Jo-
hannes 
  X         
266 Tõnnis, Karl     X   X   

























      X   X 
268 Tääger, August     X   X   
269 Tölpus,  
Leonhard (Leo) 
  X X   X   
270 Tüür  
Aleksander 
          X 
271 Undrits,  
Aleksander 
    X   X   
272 Unt, Karl X   X   X   




  X X   X   
275 Vahenõmm, 
Karl 
  X X   X   
276 Vaher, Artemi       X   X 
277 Vahtrik, 
Maurus 
    X   X   
278 Vaigre (Vassil-
jev), Sergei 





    X   X   
280 Vask, Artur X   X   X   




    X   X   
283 Vellner, August 
Evald 
X           
284 Vessart, Martin     X   X   
285 Viia, Paul   X   X   X 




  X         























288 Viira, Johannes   X X   X   
289 Viirsoo, Eduard X   X   X   
290 Viks, Sulev 
Endel 
  X X   X   
291 Vint, Endel X   X   X   




    X   X   
294 Voitk, Elmar     X   X   
295 Voitk, Karl       X X   
296 Vähi, Gustav X   X   X   
297 Väljaots, Heino X   X   X   
298 Ümarik, Jaak X   X   X   
299 Yllö, Leonid 
(soomlane) 
      X   X 











Alus: Riigi Teataja Lisa. 1935. nr 79. Tallinn: Riigikantselei.     
Ratassepp, J. 1939. Agronoomide Koja liikmete nimekiri 10. septembril 1939. aastal. Tallinn. 
Lindström, L. 1994. Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Tartu: Tartu Üli-
kool, Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Teadusfond.  
Agronoomide Koja aastaraamat 1935-1937. 1937. Tallinn: Agronoomide Koda.  
Agronoomia. 1935-1940. Põllumajanduslik kuukiri. Tartu: Eesti Agronoomide Selts ja Akadee-
miline Põllumajanduslik Selts.        
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Lisa 2. Agronoomide Koja nõukogu liikmed 1935. ja 1936. aastal 
 
Nimi Nõukogu liikmed 1935. a Nõukogu liikmed 1939. a 
Jaama, Kristjan nõukogu liige  nõukogu liikmekandidaat 
Järvik (Gross), Mart 
(Martin) 
nõukogu liige; nõukogu abiesi-
mees 








Kind, Tõnis nõukogu liige; juhatuse liige nõukogu liige; juhatuse liige 
Kivilaan, (Kustasson) 
Aleksander (Alexander) nõukogu juhatuse liikmekandidaat - 
Kivimäe (Steinberg) 
Arnold nõukogu liige 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liige 
Kruus, Anton nõukogu liige nõukogu liikmekandidaat 
Kõpp, Peeter 
nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
esimees 




nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
liige 
nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
esimees 
Liidak (Liideman), 
Kaarel (Karl) nõukogu liige; nõukogu esimees  nõukogu liige; nõukogu esimees  
Masso, Nikolai nõukogu liige nõukogu liige 
Mets, Jaan nõukogu liige  
nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
liige 
Miljan, August 
nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
liige nõukogu liige 
Muuga, August 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liige  
nõukogu liige; distsiplinaarkohtu 
liige 
Mägi, Jaan, nõukogu liige; juhatuse liige -  
Pajos (Pajus), Karl 
Eduard nõukogu liige - 
Raidla (Juhanson), 
Aleksander nõukogu liige; juhatuse liige nõukogu liige; juhatuse liige 
Ratt, Aleksander 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liige  
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liige 
Rubel, Peter 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liikmekandidaat  nõukogu liikmekandidaat 
Ruudvere 
(Ruderström), Aksel 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liikmekandidaat  nõukogu liikmekandidaat 
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Nimi Nõukogu liikmed 1935. a Nõukogu liikmed 1939. a 
Saarsoo (Saarson), Ju-
han  nõukogu liige nõukogu liige 
Selja (Steinhaus), 
Hendrik (Henrich) 
nõukogu liige; juhatuse liikme-
kandidaat  nõukogu liige 
Talvoja (Jakobson), 
Arno nõukogu liige - 
Tealane, Alfred 
nõukogu liige; nõukogu juhatuse 
liikmekandidaat nõukogu liige; juhatuse liige 
Truu, Alfred Georg 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 
liikmekandidaat nõukogu liige 
Ümarik, Jaak 
nõukogu liige; revisjonikomisjoni 






















Alus: Agronoomide Koja nõukogu koosseis. RT Lisa 1939. Lk 2293.  
Agronoomide Koja nõukogu koosseis. Riigi Teataja Lisa. 1935. Lk 3769. 
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Alus: Eesti Riigiarhiiv, f 58, n 2, s-ü 959, l 1. 
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Haridusnõunik põllumajandusliku hariduse alal .................................................. - tegevliige 
Koolide põllumajapidamiste ameti juhataja ................................................................- tegevliige 
Põllumajapidamiste inspektor ................................................. - tegevliikmed või liikmekandidaat 
Kutsekoolide põllumajanduslikkude teadus-  
likkude ainete kõrgema agronoomilise  
haridusega õppejõud .............................................................. - tegevliikmed või liikmekandidaat  
Põllumajanduslikkude kutsekoolide põllumaja- 
pidamiste kõrgema agronoomilise haridusega 







Direktor ................................................................................................................ - tegevliige 
Abidirektor, ühtlasi Maatulunduse ja Katseasjanduse Büroo juhataja ........................- tegevliige 
Taimekasvatuse nõunik  ................................................................................................ - tegevliige 
Loomakasvatuse nõunik ..............................................................................................- tegevliige 
 
Riigi Seemnekontrollijaam 
Juhataja ................................................................................................................. - tegevliige 
Juhataja abi ..................................................................................................................- tegevliige 
Vanemlaborant .................................................................................................... - liikmekandidaat 
 
Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaam 
Juhataja ................................................................................................................. - tegevliige  
Vanem kontrolör .................................................................................................. - tegevliige 
Asutised kohtadel 
 Riigi Põllutöökatsejaam 
Juhataja ................................................................................................................. - tegevliige 




Katastri ja Maakorralduse Osakond 
 
Katastri Amet 
Hindamise kontrolör ..................................................................................................... - tegevliige 
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Vanem hindaja ..................................................................................................... - tegevliige 
 
Asundusamet 




Maatulunduse ja Katseasjanduse Büroo 
Maatulunduse nõunik ........................................................................................... - tegevliige 
Aianduse-mesinduse nõunik ........................................................................................- tegevliige 




Riigimõisate ülemvalitseja ................................................................................... - tegevliige  
Riigimõisate ülemvalitseja abi  ............................................................................ - tegevliige 
Riigimõisate valitsejad ..................................................................................... - liikmekanditaadid 
 
2. Omavalitsused ja Põllutöökoda 
Omavalitsusasutised 
 
Linnade agronoomid ............................................................................................ - tegevliige 
Põllutöökoda 
 
Direktor ................................................................................................................ - tegevliige 
 
Põllumajanduse Talitus 
Juhataja ................................................................................................................. - tegevliige 
Nõunikud ............................................................................................................... - tegevliikmed 
 
Põllumajanduslik Raamatupidamise Talitus 
Juhataja ................................................................................................................. - tegevliige 
Abijuhataja ..................................................................................................................- tegevliige 
Van. konsulendid ..................................................................................................... - tegevliikmed 
Konsulendid ............................................................................................... - liikmekandidaat 
 
Nõuande Talitus 
Juhataja ........................................................................................................................- tegevliige 
Nõunikud ............................................................................................................... - tegevliikmed 
Eriteadlased .............................................................................................................. - tegevliikmed 
Van. maakonna konsulendid ........................................................................... - tegevliikmed 
Maakonna konsulendid .......................................................................................... - tegevliikmed 
Van maatulunduse konsulendid ............................................................................... - tegevliikmed 
Van. eriala konsulendid ............................................................................................ - tegevliikmed 
Maatulunduse konsulendid ............................................................................ - liikmekanditaadid 
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Aianduse konsulendid ................................................................................... - liikmekanditaadid 
Erialade konsulendid ........................................................................................ - liikmekanditaadid 
Konsulent - sekretär ................................................................................... - liikmekandidaat 
 
3. Eraasutised 
Eesti Sordiparanduse Seltsi Jõgeva Sordikasvatus 
Juhataja ........................................................................................................................- tegevliige 
Osakondade juhatajad ............................................................................................ - tegevliikmed 
Osakondade assistendid ................................................................................... - liikmekanditaadid 
 
Eesti Sooparanduse Seltsi Tooma Sookatsejaam 
Juhataja ........................................................................................................................- tegevliige 
Abijuhatajad ................................................................................................................- tegevliige 
Assistendid ....................................................................................................... - liikmekanditaadid 
 
Eesti Põllumeeste Selts - Tallinnas 
Agronoom ....................................................................................................................- tegevliige 
Agronoomi abi ....................................................................................................... - tegevliikmed 
 
Peaminister K. Päts. 
Põllutööminister N. Talts. 

















Alus: Agronoomide Koja liikmetega täidetavate ametikohtade määrus RT 1937, 23,194.  
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1921 162 6 - - - 4 - 2 - - - 174 
1922 175 9 5 1 - 1 - - - - - 191 
1923 182 5 2 - 1 1 - - - - - 191 
1924 205 3 7 - 1 1 - - - - - 217 
1925 261 2 11 2 1 2 - - - 1 - 280 
1926 312 1 13 1 1 3 - - - - - 331 
1927 314 - 12 1 1 3 - - - - - 331 
1928 322 1 13 - 1 3 - - - - - 340 
1929 317 1 8 - 1 2 - - - - - 329 
1930 267 4 13 1 1 1 - - - - - 287 
1931 234 7 8 1 1 - - - - - - 251 
1932 180 7 10 1 1 - - - - - - 199 
1933 133 5 9 1 - 2 - - - - 1 151 
1934 108 11 10 - - 1 1 - 1 - - 132 
1935 99 5 9 - - - 1 - - - - 114 
1936 104 2 6 - - 2 1 1 - - - 116 
1937 120 2 8 - - 2 1 1 - - - 134 
1938 150 6 7 - - 4 1 1 - - - 169 
 
            









Alus: Tartu Ülikooli isiklik koosseis. Rmt: 1921.–1938. aasta. Tartu. 
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Lisa 6. Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonna üliõpilaste arv 
 
  Üliõpilaste arv  
 
Meesõpilasi Naisõpilasi Kokku 
1921 140 34 174 
1922 152 39 191 
1923 159 32 191 
1924 190 27 217 
1925 249 31 280 
1926 279 52 331 
1927 283 48 331 
1928 287 53 340 
1929 279 50 329 
1930 244 43 287 
1931 212 39 251 
1932 173 26 199 
1933 136 15 151 
1934 116 16 132 
1935 99 15 114 
1936 98 18 116 
1937 104 30 134 
1938 116 53 169 
  
   
 









Alus: Rootsi, N. 1940. 20 aastat agronoomilist õppe- ja uurimistööd Põllumajandusteaduskon-
nas. Agronoomia. Lk 69. 
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Lisa 7. Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonna vabakuulajad 
 
Õppeaasta Mehi Naisi Kokku 
1919 4 6 10 
1920 14 10 24 
1921 15 7 22 
1922 11 8 19 
1923 15 6 21 
1924 7 4 11 
1925 2 - 2 
1926 1 - 1 
1927 - - - 
1928 - - - 
1929 - - - 
1930 - - - 
1931 - - - 
1932 - - - 
1933 1 - 1 
1934 1 - 1 
1935 3 - 3 
1936 3 1 4 
1937 2 - 2 
1938 9 2 11 
1939 7 - 7 






Alus: vabakuulajad T.Ü. Põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonnas 1919–1939.a. –  








































































































































































1921 2 - 1 2 1 - - 4 - 3 - 3 16 
1922 1 - 1 3 2 - - 2 1 3 - 2 15 
1923 - - 1 3 3 - - 2 1 5 - 1 16 
1924 1 - 4 1 3 2 - 2 1 6 - - 20 
1925 1 3 - 2 2 1 - 3 1 7 - 2 22 
1926 1 3 - 3 2 2 - 2 2 6 - 3 24 
1927 1 4 2 - 3 2 - 1 3 6 - 3 25 
1928 1 5 - 2 2 1 - 1 2 8 - 6 28 
1929 5 1 - 2 5 1 - 1 2 7 - 6 30 
1930 6 - 1 3 3 1 - 2 3 9 1 4 33 
1931 6 - 1 4 2 1 1 2 6 8 3 1 35 
1932 6 - 1 5 1 1 1 2 6 9 3 - 35 
1933 6 - 1 6 - 2 1 2 7 8 3 - 36 
1934 6 - 1 5 - - 1 2 5 10 3 - 33 
1935 6 - 1 5 - - 1 2 4 11 3 - 33 
1936 6 - 1 5 - 3 1 2 3 9 3 2 35 
1937 6 - 1 5 - - 3 2 3 10 3 1 34 
1938 6 3 3 1 3 - - 2 3 6 - 8 35 
Alus: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli loengute ja praktiliste tööde kava.1921.-1925. a. Tartu: Mattiesen.Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli loengute ja 
praktiliste tööde kava 1926.- 1938.Tartu: Postimees. 
  
 






































Pärnu Linna ÜG 12 6 
1) Joost, Kristjan (mag agr 39); 
2) Järvesoo Elmar (dr agr 39, dr agr h.c. 93); 
3) Kotkas, Heiti (cand agr 68); 
4) Ruubel, Eduard Johannes (dr agr 47); 
5) Rööp, Artur (dr agr 48); 
6) Vahenõmm, Karl (cand agr 55) 
Tartu RK 13 4 
1) Muuga, August (mag agr 32); 
2) Ratt, Aleksander (mag agr 31) 
3) Terasmäe, Enn (mag agr 29, dr agr 34) 
4) Liik, Elmar (mag agr 27, dr agr 39 
Hugo Treffneri 
Gümnaasium 
(HTG) 24 3 
1) Adojaan, Aleksander Karl (cand agr 64, dr agr 
65); 
2) Mauring, Harry (mag agr 42, cand agr 57); 
3)Vint (Vind), Endel (mag agr 35). 
Tartu Õhtu ÜG 8 3 
1) Hindriko, Juhan (mag agr 36); 
2) Luht, Härm (mag agr 34); 
3) Miljan, August (mag agr 26, dr agr 32); 
Tallinna Linna PHG 8 2 
1) Nurmiste , Boris (cand agr 52); 
2) Saue, Ilmar (mag agr 40) 
Läänemaa  ÜG 6 2 
1) Nõu, Joosep (mag agr 34, lic agr 54; dr agr 67); 
2) Siimon, Aleksander (mag agr 31, dr agr 39) 
Paide PG 6 2 
1) Kivimäe, Arnold (mag agr 33, lic agr 55, dr agr 
59) 
2) Vask, Artur (cand agr 1949) 
Tallinna O.Amoretti 
Vene ÜG 2 2 
1) Egorov(w), Mihail (cand agr 67); 
2) Kosar, Vladimir (cand agr 52) 
Viljandi Mk PG 12 2 
1) Jaansoo, Edgar (cand agr 70); 







































Võru RHS PG 11 2 
1) Haller, Elmar (cand agr 47, dr agr 68); 
2) Tealane, Alfred (mag agr 39) 
Rakvere PG 8 1 Sutter, Hugo Richard  (mag agr 37) 
Räpina G 8 1 Suik, Salme (mag agr 32) 
Tõrva G 5 1 Jaska, Elmar (mag agr 37, dr agr 39,) 
Viljandi Linna ÜG 4 1 Ruus, Cerelius (mag agr 41, dr biol 65) 
Väike-Maarja G 4 1 Reitalu , Juhan (lic phil 63, dr phil 68) 
J.Vestholmi PG 3 1 Aule, Olaf (mag agr 40) 
Pärnu Linna EÕhtu 3 1 Kivilaan, Aleksander (mag agr 35; Ph. D. 57) 
Põltsamaa G 3 1 Klaar, Jaan (cand biol 62) 
Otepää G 2 1 Miljan, Artur (mag agr 41) 
Tln Linna PHG 2 1 Ruubel, Nikolai (mag chem 25) 
Vändra G 2 1 Nuut, Otto (cand agr 52) 
Tartu 2. ÜKommG 1 1 Jaama, Kristjan (cand agr 50) 
Jamburgi KommK 1 1 Järvik, Mart (mag agr 31, dr agr 32) 
Tallinna PKommG 1 1 Pung, Aarne ( cand agr 46, dr agr 53) 
Tallinna Linna ÜG 1 1 Tamm, Rudolf 
Tallinna Linna Sak-
sa PG 1 1 Schroeter, Robert Walter Friedrich (dr agr 42) 
Narva 1.G 1 1 Yllö, Leonid (mag agr 39) 






Alus: Lindström, L. 1994.  Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. Tartu: Tar-




DAS RESÜMEE  
 
Das Thema dieser Diplomarbeit ist der Kammer der Agronomen, das von 1935 bis 1940 betrieb. 
Die Untersuchung gibt einen Überblick über den Kammer der Agronomen und alles, was damit 
verbunden ist; auch wird die Mitgliedschaft analysiert.  
Es wird untersucht, wie viele Menschen mit einer Hochschulbildung wurden Mitglieder des 
Kammers, wo sie studiert haben und welcher war ihrer soziale und geographische Hintergrund. 
Dabei wurde prosopographische Methode benutzt.  
Diese Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Ge-
meinschaften der Landwirten und Aktivitäten des Kammers der Agronomen. Dieses Kapitel ist 
wiederum in thematische Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte beschreiben die Organisation: 
wann wurde gegründet, nach welchem Gesetz und wer gehörten zur Mitgliedschaft;  was waren 
die Aufgaben und Pflichten der Mitglieder. Ein Überblick über die Kosten und Einnahmen wird 
gegeben; außerdem wird beschrieben, welche Berufe die Mitglieder des Hauses hatten, welche 
Plätze der Kammer für die Mitgliedern anforderte und wie wurden sie geschafft. Es gibt noch 
eine kurze Übersicht über die Mitglieder des Kammers, die den Kammer der Agronomen im 
Staatsrat und Ministerium der Landwirtschaft vertraten. Am Ende des ersten Kapitels ist eine 
kurze Übersicht über die Zeitungen des Kammers und Auflösung des Kammers.  
 
Im zweiten Kapitel wird gründlich die Mitgliedschaft untersucht. Dieses Kapitel ist auch in the-
matische Abschnitte unterteilt. In den Abschnitten wird ein Überblick über die Mitglieder des 
Kammers gegeben. Sowohl die soziale und geographische Herkunft der Mitglieder als auch ihr 
Alter und Ausbildung wird geforscht. Untersucht wird auch, wie viele Mitglieder des Hauses der 
Agronomen haben Estland nach 1944 verlassen und wie viele von denen haben ihre Ausbildung 
an der Universität Tartu bekommen.  
 
Im dritten Kapitel werden die Hochschulstudien der Agronomen betrachtet; wie sie die Erlaubnis 
des Kammers bekommen haben, um auf ihrer Stelle zu arbeiten. In den Abschnitten dieses Kapi-
tels wird mehr auf die Vorbereitung der Landwirtschafts-Spezialisten in der Universität Tartu 
geachtet. Die Autorin der Arbeit forscht, wie viele Studenten gab es in der List, wie viele von 
denen absolviert  haben und wie viele waren nur Zuhörer.  Die geographische Herkunft und Na-
tionalität der Studenten der Agronomie werden auch geforscht.  Noch wird untersucht, woraus 
  
 
bestand die Studium der Agronomie, wer waren die Lehrkräfte und warum so wenig Studenten 
die Agronomie-Abteilung absolviert haben.  
 
Die Diplomarbeit basiert wesentlich auf den Artikeln der Zeitung Agronomie, dem Archiv des 
Landwirtschaftsministeriums, dem Jahresbuch des Kammers der Agronomen und dem Studien-
plan der Universität Tartu. Bei der Beschreibung  der Mitgliedschaft wurde auch das Album 
Academicum Universitatis Tartuensis, die Estnische Biographische Datenbank im Internet und 
die Memento-Datenbank der Verdrängten benutzt. 
 
Der Kammer der Agronomen wurde am 9. November 1935 gegründet. Das Ziel des Kammers 
war die Zusammenarbeit aller Agronomen. Die Mitglieder des Kammers mussten einen Ab-
schluss aus einer Hochschule, die Kammer der Agronomen akzeptiert hat, besitzen. 1935 wurden 
95 Agronomen als Mitglieder registriert und weil 47 Agronomen keine erforderliche dreijährige 
Praxis hatten, wurden sie als Kandidaten registriert.   Im Jahr 1940 gab es im Kammer der Agro-
nomen 216 aktive Mitglieder und 61 Kandidaten, insgesamt gab es 1935-1940 299 Mitglieder. 
 
Der Kammer der Agronomen hatte  ein Register der Agronomen, um ihre die Tätigkeiten zu 
kontrollieren; dabei hat der Kammer auch auf das Niveau der Agronomen geachtet.  Der Kam-
mer der Agronomen hat alles getan, um die Autorität des Kammers zu erheben. Außerdem wur-
de Disziplin und Berufsethik gefordert. Der Staat war daran interessiert, dass die Landwirt-
schafts-Spezialisten unter die strenge Kontrolle der Regierung blieben. Der Kammer der Agro-
nomen war nicht nur für den Schutz der Agronomen geeignet, sondern auch für die Kommunika-
tion mit den Behörden. 
 
Es stellte sich heraus, dass die wichtigsten Arbeitsplätze für die Mitglieder des Kammers waren 
Landwirtschaftskammer und andere Gemeinschaften. Eine sehr große Menge arbeitete auch in 
Schulen, entweder als Lehrer oder Schulleiter. Nur wenige waren in der Landwirtschaft tätig. 
1935 gab es  5%  Landwirte,  1937 4,2% und 1940 nur 3% Landwirte im Kammer der Agrono-
men.  
 
275 Mitglieder von 299 waren in Estland geboren und 244 stammten aus 12 Landkreisen. Die 
meisten Mitglieder waren in Tartumaa, Pärnumaa und Viljandimaa geboren. Gesellschaftlich 
stammten sie ursprünglich aus bäuerlichen Familien. Es wurde festgestellt, dass das Alter der 
  
 
Mitglieder des Hauses der Agronomen in den Jahren 1935-1940 sich verjüngt hat, also, es war 
ein neuer Beruf. Von 1939 bis 1941 haben 85 Mitglieder von 299 Estland verlassen. Dies macht 
fast 1/3 der Mitglieder des Hauses. 72 von diesen 85 Menschen haben ihre Ausbildung an der 
Universität Tartu bekommen.  
 
Die Landwirtschafts-Spezialisten mit Hochschulbildung wurden an der Universität Tartu vorbe-
reitet, wo die Agronomie-Abteilung im Jahr 1919 gegründet wurde.  
 
Die Autorin hat herausgefunden, dass in den Jahren 1921-1938 gab es in der Agronomie-
Abteilung insgesamt 3937 Studenten, davon 3316 Männer und 621 Frauen, rund 55 Studenten 
studierte auf dem gleichen Kurs. 1919-1939 absolvierten 267 Menschen die Agronomie-
Abteilung, 27 von denen cum laude. Also, von 1923 bis 1939 absolvierten durchschnittlich 20,5 
Menschen pro Jahr und unter 267 Absolventen gab es 28 (10,5%) Frauen. 238 (89,1%) Absol-
venten wurden Mitglieder des Kammers. 84,2% von den Mitgliedern des Kammers haben ihre 
Ausbildung an der Universität Tartu bekommen.  
 
Dank der Kammer der Agronomen konnten die Agronomen sich im gesellschaftlichen Leben 
durchsetzen. Mehr und mehr wurde die agronomische Arbeit bewertet. Dabei brauchten die 
Landwirte auch Hilfe eines ausgebildeten Agronomen und  hofften, dass die wirtschaftliche Lage 
sich dadurch verbessert. Die estnische Gesellschaft nach dem Jahr 1934 ist bis jetzt nicht sehr 
gründlich untersucht. Der Kammer der Agronomen und auch andere Kammer sind damals die 
erste Organisationsformen der Gesellschaft gewesen. Ein Blick in die Mitgliedschaft eines 
Kammers gab eine gute Vorstellung vom Funktionieren der Gesellschaft, aber auch von den 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines solchen Systems. Eine bessere Vorstellung davon 
könnte man bekommen, wenn auch andere Kammer gründlich untersucht werden  und man ver-
schiedene Kammer vergleichen könnte. 
 
